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Operate in 'Federal Cloak 
and Suit Investigation 
In Noll'*"'- wit~ t;.. ,.,....,_ _____ .o.__ 
J.""'JpiM Ia u.._ dNk ... .Ut 
btbolrto( Nnr 'l'ork,cn~wlq 0111 
of tho ltt'O•t todld. tlut boo .-11tt., 
'-a ....,tl~ ill tlllot lnlullt7, P-1· 
MtSchleolnlfl'tltu•d<II"'IHdt.h• 
followln, lelttrlo!lec:rfl.arles lloonr 
....tDaYiotolthoJ'..MralDepa"' 
-ala o( e-m.- .. d t..low aodior 
·~•llllll ... tl•l•ln'tt'it!ptlonlo 
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...... ta..,oiC.•--· 
H-..J-<I.D.<lo, 
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,...,.., .. , ........ tr .. roorJol" 
-•••lo.ooU...t Jooaoi'J'III .. I otoW 
... ~t'""'olaorUoloawllliHitt+ 
-ta '"''"-' *""".U..U.. ar 
... __... ,,..,., l .. oltl'flollllo 
"''' "''"" ... ' ~o ... uaJ-MooJ•.,ofn•,..••• 
nl--totMIWuto"oa ... w-
..,. ......... ,lt ......... . t~oonr 
..,~«ou. ... "- ' ''"""'' .. nJU• 
o.Hku ..... ft.lrtUt11 ..... ill ..... l· 
••••••-nto..St•lM•u--
'"""*"'""""""'-•••ttU.tu&. ~ ... :~ ... ~~~. ~ ::;a:-..~!~1.: 
of t~o ••IJHI "'"'' l~el .... all of t•• 
.,..t.Jiaoto"'" .. "llllhloaolo\llt. 
........ ., .................... llo • 
••••••.,..., l.o.tM~tpt,.....,..1 
<i'oo .. <lorof t.loo•ork,tMd"'""ovo 
., , .,...,....,,1'1~-""' .. "urok.onK· 
locoi,Jito,!Mooolofnw .. lo'rlalo. 
Uoo•uto loo•••~ok.orp>IO<I· 
....... Ia ... fact .... , .. - ... 
~-.. '""'""'11••-~tofattho 
aonl&<llli'Oolol.ool<oonlaopa,.u .. 
lol.loCIIr ..... ,NIItoofU..,-· 
r:::~~.:..~-· •IIMII<Mn 
T•t• ..,. ••lttu Ia IM .... ! ola 
KtM,.Iotrlkoloe<~riMaoti'J'. Sian 
..... , .. -~ .......... __ .. _ 
tlooo.-rtloeiO...,_olll-cloof-
I.Mottlb,follo•laJ.,.•tao-•ol 
Hr. Jootl" 111' .. .,, ot,.. l!o,,.._ 




Oat antr ..,,u..,, Brol&tr ....., .. 
l't.nbf.,. uiiM u,.• tM CUI-
of tM 1'AriMIII c--.!1~ ~ ruder 
t.lltltllulreporu. .:..dl of llonllw 
tali lllat M !lad coolrikld •-
llolalt.olM'tlctorJ'M'tiMUIILoll,•l>d 
thlftonricllOIIWNIIIfkeabJ..,Inllte 
......,.~ l.br7 ..w.-.1 0. <loltp.~t<r.. 
Ia tloo ...-of.- StriQ C...ltlft, 
!MM Ch&l""~" up..-.1 ~· 
tllaabt.olltelrco-••rken,•IWIWI~ 
"pona...tud-rou•"'"'-(C..\111D .... P"PI1) 
~~ .. ~~.:-~ ...... , 
tM•'n?olollACt17aM0'1 .. u,~oo .. .. 
HiH to -tor tloo ,..t .... .t ....-••• 
..-.~ ............. ~~.. t.-'t""""" 
- • to.UI-a a laq-orn'"l, 
=:·.;-: ~-:·~· .... _,. 
Oor UoiM U..l'tfan hlolo tMt U.o 
,.._,. IOHollptt .. of .. , lo4HU., 
M .... ._ ..... ail-oM~rMI ... /! ,...., 
,, ~a• ..... tu ... •1- •Ill" • .w.~ 
l""""'""tola•lo• oltklo<ttU.t•• 
t loo annn tloo Ito• of laMr ,..,....,..~.~ 
ntkriHo \llt.au,.., ... ,.,, .... w~eo 
altnnoftloop ... ato.ooll .. _n 
..... oMut U ,., _, ot tM n&oll 
:::~ •• ~":.:·::~ft·!.:,~<::.'..!~~J .!: 
, ..... ,, ...... urlat. .... ~olo&rpo. 
~olopn4...U .. ,,..a'-al .. o .. 
f&<tol'traaiiii•IIMI-...,IotlooiMoat..,, 
udo~allproGIHri•••JM,.rl•••t 
... ..,. .. ~~e, .... u ........... ,_ 
"""',.,_ •• lk , ...... .,. ... ""' 
!i':"~=-:~'!'::' 0 ,,_, ,,...., 
J,.of.,aooorU•Io•l•••-•.,...,11 
=~~~!' ':~~ -= .. ~::: !:~~~:; 
aW tot..._tl .. to .. r--I .. ..SU 
~~i§EE£!!::.::~~= 
~oo,.. ...... u ••• n ...... _ .. , .. _ 
;rt,~1!",.._.,.._.,.1ptl ... wltl .. 
"--ll.i~r J"' ••"• _.. '""'"~'-
-· 




a..t~uo~ Srie r ... c... 
Dmtit . r .. ,...I'J 
lojndioo 
'n.t ......... ofJUITICEafto•ut 
tllotU..~'UaJ..ta.­
lutd Ia ••ri•J • t.Utar ft-'ttapiMt 
u..a .. ot t.........,.K,..._r, 
-•ftloe\olnHI.Iotlutch.,,wlldl 
Nfulfllto .,.,... I~ •lffHIMnt wit~ 
U..UalonoiWir•ipe<llroiiiiU..£-
""""'' .u-lotlt. ~ fti\t u.. 
u..-. TI:IJ. ft,. Ua • nuobn' af 
..,...,t ... nt..c.....,. I• "'""-~ 
Cln.J.H w. ...... Patno..UJ., Aat.o. 
~lknrrl!nJ<lratii,Wtftfttn•nol 
Tloeoirlk.ofU.. Unloa •.ut tt.Ya 
e-ttnprfli7.S..PirraokrU..ald~ 
ofi.Marropat"-a. ...... W 
-batU..UU.tiliqllan--...lo 
-"btdlrid""l .... trorta'"oltllot 
.-- lll'llr.Hnnlllaa oulot7 wtUi 
., .... -~ .......... w.,"""' 
1M l.foint .... lho otr!Un r.- pld<o 
etlDIUoelr....,.ooothcprd.uttUI 
lt.._W~IOtta.~..,_ 
to-M lata btl•- ~-- oM ,......, 
Oa tliot otn~h of tloio tk1 lluo 
apptiH r .. a to:•POUI'J' btJ_,_, 
and, It •Hid Mot•, ""'"' fi>Olad a 
Sudp .... lisle_. '""""110 tMir 
plu ad JftD'" tk• o tuopotiii'J' 
'111'11 ..-.thH Ia .. .., oii'OII.J ......_ 
Thk tl:lllportfl' laSulld.loa lloohs tM 
IIcht. of the atribro to picUt to 
anlrt•o,.,....,aooturt.f.inlootloal, 
""t druUcaiiJ forWdo tM IJ•'" 
f1'011talllf'Jltfmatoal.rllltaetltitln. 
N"e•to1helea, the ou\ken '" " " 
1a u.. .... t <l!.ullrapi,..,.. !.her 
to~~tlllue lltelr Hthitls •1111 •• 
.Uithbtclnal ondanl01'. /!Ulloa 
... ..un!ntho•ttltdC~ 
..,. ...... taxH u.-!1'el ~ 
JntwukwtUoal,.,r«<ltt.u.od 
tha .!ken ,,. I'WtiYiq ... Mt.o.atW 
atrit. .. ..ar.. 
TkUILIMiwiD,afe..n.o,.-a••r 
"'""'"•Uolo!..fo,ow:U.. ... i .......... 
lt-oap for•Marlotclatloe....,. 
fa~lll't- 11la Uoloo lo ,...._..~eo~ 
loJto..-n!eentarrafWar N..W. 
D. Bob~ alAI r ..... Dlatric:t l<tlor· 
,.tofO....dud,J*A.CU.... 
loetreal Cloak Strike Stil 
Conti111es DRESS AND W AISTMAKERS' UNION 
0111)' '"' otrlh 1~ tho cL>ok In· 
r:·:.,.~·:~~~·~": ,:-:!~ : 
lil011trul. SeYen\ hund,... clol.k-
••keroaroatlll..,otr!llolathat 
lkt,thoulh•n••lltrot..ulo .. a\1 
I "•:.._":.";':.,~;;-·:~roll'•oo s. 
lhottroo\1ootwwll:aiHiadd......,.l.lrra 
alriQro. Uoal.,h..to-tln,wltll 
U..lltr!ka Commltt.t1 AoeOrdlnJ to 
S..nt...,Dai'Oif,tbellont,..lotrik· 




- h..,.l.lrra MtUH ...... . ,. at .. 
.... tlttlrMittowa.C.U..t.U. . 
AiiVE WITH NEW ACTIVITY 
A n..:-...4 G.irmono Moet in We\o.tar H.U~ ~~Put ill CIIUJ• ol Orr..,i:ution Dri"' 
-Meetitoa of A!ll.oul u.c.t;,... Boar4. Nut ~ Af'- Will Be A .. dnt-1 ~ 
a.,~t~ands.a.ta.,.B_. 
MowU..Jillolot,.du\at.hod .. k 
lMuottyha loetol:ltond,-aUtbon-
'rtiU of u r lllt"-utlono\ will lot. 
dlrect.dt-ard.otllt.W"&Iotazoddma 
laotv.l.17la New York Cl~ 011d o•t 
tJtGwn. 
A.l readon tf JI!Strct alrydr 
bow, tlto Jolo~ ao..nlla Uw: walat 
u4 iiiOIIJIM...c.tJ" at N•• \"or\llao 
"':""'.,!1ft I ... IIIP!Jo• CNI!plp. • • • 
"•l•onthaloJ•· TINtl•o,ll .. ·e•n." 
waolletnr)'t.oonblt (or aaorpnl-
utlott diiYt, udl •••· .. twii:Mtud· 




..~ .. a ru1lt \1M nab ol l.lrra Yalol. 
and d.-.. workon of Now \'oril on 
hu-lllfw\\~.c\1¥11.)', Thoilo-KI 
llupo~aai"'O\Jtd.t,_...,to-.p 
U...t tllo otpabatlM of U. "'"""" 
Mild lot atre•Jib•aed, o11d tllo.t o 
'U.k. •• lot pl.ocod apoll tho •~ 
paaoftMo•plo,..n.~tloa 
lui few wHb Mf~ (O.,fo,..._ 
ICot~Urrud"" hi:• =1 
IUITIOK F'l1dy,.la.wy!'7,1 .. 
TOPICS OF 1liE WEEK 
:S,. llAX D. DANJSR • 
IAVIMC THI COUNTtY PllOM TH!I; PARM!I;U 
w~.h::.::·~. ~ ~~. ~=~b::-; ... ~:: ~:~~~" .. ::-::,::.:: 
our hfllltn' orpnJgtJocuo and aueb u .... and Senata ••mkn ll>al 
..omo '"'"" t.loa .,rklli\~,.1 s .. u. In U.. )flddlo 11'tol and U.e W Ht, h&Yt 
"'""kU•Inclto_,lJUIIt....,.tu"redo." 
• O. l.o9of lt~ · ..nn .......... llnrod . ,_.tap ace"' rons-
d..nt ll&r~ llll' ... , , ... 1M ~atieul .\Jirirllltano.l C011.f~ n 'fhr.lol.,.t-. 
Ahott""" o~p~ ...... ol ,.!ltd-, ._,. .W.lll tlof_,. wu. 
..... ~ ao, '"ll't ,.., '-<!Qo Ia nH<I of tnnlf.._tMto rtf-," ".A.arinl-
111,. Ll Mr lint liM of •won." ~11 Ll IbM t. Pt dM 1..-r upll.al. ~ 
T1loe P...W.11t doo.ol»et 1M "'bloc" 1rJ -rtlor tllat the Ia ............... b 
no Mclaao all'olrta .... llletUM!afllltnhuo,.._.nltltl'lotiOOt'Jaah.oaa.l 
ft,tlt tMir ll&lll• for UM-h"oL 
What U. ad~ happoned b lhat alior tile lnll.ot4d prio:u o! tlle 
,...,..yun firm n turo.o ...,,_,. 1918 and U2 1 ha•·o taken a terrlblt al11111p 
ot 11 per unl. TH '""""-""• how~~tr, art aUll «mpolled to por hom 
..,...,,, mluc-d lncomu ~&UJ lnonated prl«a for 111ppliH and tn,._,. 
tat'-n. n..r ... 111 ht.u to pay n llr$aot N\ot JCI per tnla"""• pre-.. r 
,., .... e~~t~l pr\ce~~ . II)O pt.r «M &kYO pr•war pric""' .o.ncl other prkft 50 
f'4'r.,.ntt. I&OpunntldiMr • .Il!l._-'tutlOtl•ftllefaf'll'tenhltllew..._t 
....cl Nrw '"Itt Mo.......,_ -rlT~t•, UMI ,-...,. ............. n t. 4n&aad 
J.o.dlt 4rutk r~t rattaN •k""'!W ~In fttall ,..xa. A$.1'a 
'""II, u.,,.. ...... ,. ""' a.tawt.....,. '!.ilrllt, tile Mr.,.... Ww" u.at 11 nct-
lnc••'-l .. urboMII...,_•foo:orS•thlul~ta". 
TMt tile fa.-.. ..UI etlula fa~nW. t.cl•laotloa t.w llar-)ra t..... 
c....,... U..re II IIIII• HaM.. -n..1 an In a ,_.,loa t. •~W U.. •hip, 
.. ,.. ... aad admoa!U.M n•twhhatan4111«. What Ia """"""'' amnlac 
aklltt.hl.lll&lterbtlwot!han....,..,.u.u-r •• otB!rBu•ln.,.,M!hlnand 
:!:f~~~::.~::~;:~,::~t~n:~~f:f~r~~~:=:~~ 
I t.l'll!u hl11e, J>llrllouborlr a bl.M: tb.ot Ia ~II'Hll¥•, ucl hu oa«H<ltd In 
..,.ndl...-llwt fur or Cod Into the lourt• of tho,. who are ronountd about 
.-lecJ,Ion,....ta..,.nutfall,laun.o.lrtlr_;,droplrallllo aad""lleoollf'l•nlzatiooo. 
HOW LAMOLOaDI "HU.., PRCWqTT 
o .. ,::ri..-:.-:a .. ·= ~';;.. ;r.:: ~ .. =~. ~ :~ =~. ~!..': 
tllr, Wcaei-tl,ln !be Val,., a......, ... <1111 t.l.,_ •-.. - w. 
lind hkkr -lttn1u- tf ,.,.ra.,., ... ,._,, ~""' .. -at•d 
"•'• •htn wa htova ~urd tht •torr laid ,_ tllo IIPf' ef .,...._ tlluka 
on •~• •tu~ of 1M lMkwood Co!nmlttaa bot •""· tilt ol.tf7 .r ha• ~ 
u,... bl"b of '""'"'""' ileuM~ ••tt Mid 1ncl ..... w l!ciWolrilt " "7 
~~~~ntlo "'tilt .. ,., rou~.,, !or !be Mit lli>I'J>IIfll t f ilftdln1 an ~UUM fer 
rtnlo-nlol.,.; 1otw- of U.U. HlaMiorU" lona takatl ft1 Je 11oe ._ 
•tat.J _,. .. ,, . .... ,...,, ... tltollluoa ... l'\'ktlaa .. ----~ 
,,.,..\.&, "' tftll ... •t,. a ab•tt at ....... ,, ,.,. ..aim-. 11't 
,....,m td • t.kriQ II.U.r t. u.. ~ vaalolttd .... ,.. tf .. , , .. tlo ...... 
_ ... Yi rtlil ............ lloe.....W. ..... tC.,WIIltlcW-"' 1-J._ 
TMobJt-'JI!'aC'J,I ...... ,• .. --•Jft. 
,~,.,..,.,ftlief ktloerwfa-'"l A-""atMtiM,.Wic-wlll 
..,_ rtoi-M\ • ltlo ~ tloo.t lt .Wn~ -.a .... , uo1 ttaap. dot 
111.1Mot It a1 "' Ia, ......... a ....-..tlaoo t f lloe ~~tlnl mot.-1& .... ftr 
IMIIotr Jt&r. s.-Mw •• . .. 1101 llldiM4 II loti! ... , Ia tile Jftl'\k.WUI, 
at Xr. Ua\e .. fer'o ,..,_, to COIIII.nlet. te-nl "- t. li«-1aodat. 
45,0IHI familia 11 1 _, •f StOO,IIOO,OOO, tile ......,, It M rented lit HI 
,.~,.. ll'lu fi.OO tKh. Tha plan b to am end IN 8lata ,...,,.,..., law oo 
uto potnnlt ln111ren~• «1111p.onl" to )Q¥Ditlp 1010 ptr cut of tbrlt \.1111.1 
..et.o1nttntllltatkoalllltorthtpttlodotthltmrl'altMr-
To Ha~n wttlt, It 1o qult.e dololottul •hetlwr tile l111111nan co1:1p.olllu 
ongldetnundert"- • mtndtdlonnulr.ttlnr••ta\loouilpralh. 1'1wl 
ptlnolr-ltbll.adr,ltow ... tr,oollslolll ftO!ef a oltorlaf:lollaMt1 fllr..,11dblc 
""""'"";kU..ll t.loe.U.•t, el"l,. ~-t•t 1M llf'l'll t.~ of 
-1....&-tloe .. UolbJ,r ~ ,..rkft, Jlr. Uat.o..,.tr lou Mn Muliq 
wltlotlonaf..-t•a,..rt;baloouheol-aftlwlr......._allolb.ona. 
-t-e.fU..-. ...... triolotllnto ... dt..- ...... ..., . ........ 
n. pricl.t -~~~riab.,.. _.._......, ,.rHPI!Wr .. J'f-t. .. ..,..u..-. 
A .. II lo ... , toa ....... tllel ........ N wt..• uol I••Mraacl tlleo ud 
alftl&N&IIIoe- -riqna..aalloe,•n .....,,., plo11.,.. p,.,._. t.,-
U.. Nol:9i., at tiM 1oau.otq pnlta.-la ""''We dtM.. u......,. ,.,. ....u-.. eaet 
ll'loorh tiler H, ,,. bttutd to,.......;,. ll n lt 111or• tlo.on • pltu .wr. 
Justice Waper Decides ill 
Fuor of EmbroiHry 
Workeu 
•••• ll•••tu •-"" .. ~~ .. to • 
<llotl•"loa u ••114••- •• ~·~ 
;:~~~·~~~~:~::. ::~'~::.:.. = 
Mr oo lko .. ,, ot ooo •••loor 4t 
:;:,~::.t:i'il'":~..-~ .:~:~ 
Tlt£ COAL SITUATION Ia a Uf7 .. ,.ruat dKioiOn n 
oloa,wiU.O.Oo•I•IU._.I,_I U..I 
................. ~a&oo~,_ 
H~~,'".:'W:,.;,-;~~-~-=~ =~:·~~ !::'"~:~~~~~...!"!! 
... ,._.. aacl tile aiHn will u,;.,., n.. ,.,,..... uleu lt&ad t.. tile Sapn- Caort, Plll't I, U.. riPt 
~~~~"~.;., U..~11::-:~:-u!." tl.e Wta~ala- lldU cot~tiD11e, :!.,~ ::.:~,t.t~b;!: 
r ... ::..,:~~~;.~~ '!'; ~:~~-:'r~~·:~r:;,' ,•~:_~~o~~~ ~ r;:=. Itt~!':.'" _::::~.or~ 
•..-...•tnt ....., linn ...,..,hf.d witlo the hard coal tPf'ra\Oft Itt tbt Ute. nil Hn <kblt.elr 'llpiotiL . • 
:,:~m:~":,•;;,.:~~~d s":.:o:l~,'t.;~~'O:;' ~~! ::;k .. ~~;:• ~:~":.; u.!":r ":\~;:::u': ~ ~ ~::; 
de_.n~ • flfteral ,......, l11~rt!aM cot 20 P<lf te~t. •llh .- f5.f0 .micolmu• £mbtoldttr Wotlu :•::.. ~~ -!:r ... ·:~· .::~~~~:~ !:~~ union rec(>Jlll\l~,., utra onrtl111t ,..,._ alld the 5•: E;:."'!:d':'~ :;'~=::;:,~~: 
Thill lilt •lntn hove m.o~eau t a otronc c._ ancl h•Ye not bHa cau ... l I..~ SCI \bill tlo 
==~'"~'",_:;,~~~.::~ '~:.U'!"~•~suc!.:~:-~;:e u.."::: ~ '!:::" ,:.!:'£·~.?: 
~·~ ~ -:!'::.:'~-.;~::~~~ • .;,.:~~~:'.~~. '=-:::; cl~o!:::-u~~~ 
~ .... ~"::". ~~~~~~~~~ =.~:.'~.'!:;.1~ !!:!".:', '-:..;;; ;-tllen;·u·=~~·ta~ 
!:'~.~':'~:.~:=,.'::~t,';_~w.:~ou.. aiMn .u .. , _..... ::;t ""'n.=ir: !::.fr~ ~ 
and :::.~";~~.!~ "";:: -;!!;.~:: ~:;:.~~~~~~!:~. ::t!"!!:; !±~· .:r! ... ~ut~ :=.--~ 
,..nblt.entlr HfoN tlw rMI ot O.t e<ounlf7. It lila Nlllt aponllln .... 11.01 •tt~m•r t or lila Ualoa ... Mr. 
all'ord to aiYt tbt mlnen • d~e~~t liYinr wop trw tlltlr huatdouo lai>M, lhnb Rollltnbtrr! 
•ho, ln~"d , roto th~14 mJ•ter!ouollO.OO, of O<hl•h tbt conou mlnr pub!le In dtn)'lnr t.ht mo!Jon tor 1 pu-1• .o •tudltr and 1nur.Ues.!y kina purt<IT .,. • ...,., tnJunotloQ tnd. clt.ohlna- ~ 
l.tlllpo .. .,. ........ ,..befOJ'f,J-
A T tlllo 111ri'!•1 It Ia not )'01 clt!lnll.llr howa "'!.ttkr A,..rica ioiU p Ill !.lie Gt11- C...tcnnee or 1101. One tlll.,, ""''"'"'• II urtala: If "-tin t.U. to aue.~ u. Ge~~&~~ ea.c~,.. ..... !Mt -r~rrvo 111 
<1-..lt.fall•,.. WlllMoot.AllwrieatilerwrulotM..,...UO.•fotHiliza • 
dan • f tulo.tncw, .. dtlat;.• • f """~ wW.It ltM aac1e It M><t t. 
U.jiMI.IW. hr F.u...,. ta Mr aattlllac f ,.. A•e.S.-. ...t wlliclo, bo rft8nl, 
Ill otraaallnc A-.la• e~prort trada aac1 ,....,fatt•rillc for UJIOirt. 
lke. W'«M•• .-.one otlwr tlolqo, 
o&ld: 
TlooMf•••l••ln-•looaa-
,._ ...... \e Ill .. lor-,_, \o 
...-.w t• aoi&Wltlo Uoot ".wow 
........ r~aooo~ .. .. l!hl .... oot.--
,w- •'· Ta W..tltt u.. Ua'-
wltlolloe wto•t .. ~du.r-.t 
._.....,lae..-W.U.S.....-~n.L A 
"' ............ ~op~ ... m;r • .._ 
;l.,~~·~ato or 1M "<1" .... 
, _ ...... b ....... tnla .... 
~·Wr.ll-otfU..olrlo .. • 
... ~oon.--"";r'""ae !.lhd· 
dotorolt ... ,_)atouro placor ..,_ 
aooa. lho•olu•e .. prlaclplo 
'"'"-••~lo~ pnotoi~ to:.rwrtr,ld:­
nlor ..- tMt -toltk """ ----
fft ........ '--'" tf ........ , ... 
-- • fft•l~ollow o.ll,..... 
tlnlrooto~Uollutllt-llo,.._ 
hltloa. no n.•t Ill pl<kd Ia 
, .. _.,. •• rhotlt~tltoat ,,! .. !pl .. ,
oad allhoqhltMir•t •-rtbl 
............ JMiulltaoltocorl&la 
J•rto,ktt•• • ,.,,_. ·- ua. 
rt.ht.tllt-tlllr.ln.alpanootot 
otiU ............... ~ ... _,..toot 
. ... , ..... n .. tou ... ""~o.~.wu.- , 
.. - . ....... ,,klt.ortolto-..!a-
t.ol-. JIIPtw ...._lo .. , ... 
,., .. , .... ., .... ·-rkal --w.. 
... u.....n.. "".c . ........... 
lt ....... t.- ....... .._-.. .. 
llioporl-..l•roo._.--. :n.. 
rlP••• ......... r_,_,_ , 
- .r .. u. ... .._. ... -"' .. 
1M IMirWool, '"'"' I..UoW..to =~':"',:~·.t· ~-'!!.=·~! ! 
•tc••• •'••h•-•lr .... - •"" IIHII tna .. otolktr .. tla••'*•l" 
ortnorall~. 1 
Tho 'lalollfo dot oooott ~ol + 
lholtlotal rlthloa"Hiqriolt.a.ol, 1 
• ~ ... tilt ~ ..... ato •tt-ptlq ' 
"'' ......... , ...... _,~~~ 
, ._..,loh.Ufo'-,.a.,aadloto 
~~:~~ :; ·=~ .. ~~ :-.!! '+ 
.WaUfo' •- M\ I•"'""'" .,. 
oklt .... ~.r-...... -· 
cr-.ll•r"lttl-"'-"' .. -
ot- It lo "'""' 4\anl< Ia -
_......,, .. ,_....,.,._ 
lktlac&AI•oilt,lor......,loto.rk-
\C..Il .... •Pacell} 
A..t ~llld tile UI..H n.......,J iallaU.. Ia r ... ~, •illdl 1o .uiq 
~ -tk &lid llot U'IIWII u.d \he roaW. .1a .. 1 .. .-uu..., daeda lila_. 
"'IU•d quNttn ut Otftnlln "pu:atlou, tht ,..lfl!UtiiCt tf laQcl.,.l ... 
:;" ~:::~~ ~~~~':' oh~t ~Q~:-~U.:: ~=·=~~~n:'!u~I~:!:~n~~ 
New Activity in Waist lndW!try 
m-r be, Utn lndlncUr, d•ktod bt the fonfoAnce. lltpo~o,.tto .. !11.-ol•t 
Jllmt of t~t 111001 Important otlpubot!ono at t"- V.tt'-llltl 11-eaty, a11d, of 
rourv, It wauld M fanlaoU~ ,...,...,... to cllacuq tiHJ HOIIollllc ahoatio11 of 
Eal'Ope wiUwout diMI,..U,r "pron.tlonL 
Ckartr, th ..... ,. """"""' tlolot ou "'1111 ,...._ ta IMr • ._ '- tile 
Unlt'ICI ltatt~~. rolltt t r lmpollut.lr'Oial.llc ,.latalm.. ot.tlp)o.ats. 
.,...., tiM q,..Jdo,o whkll &r ... IIIT JII .COralck ...., ....... t. U.. a. ... w 1ut 
WMk ...,n..,lar liM F'hlleil ......_.,,, •llldo ..n. tw lt•HI"tdd at .nu.,.. of 
rnaa f.rllM-...1•~ .t alnlce•.,.r .... - • ... u- twtloe ,.,.. 
_,,,. the<leMt.tlle Ulli!edSlata.ioofa loVIollMt Ia....,. ........ 
.. """'"'h ....... ,. .. u.e .......... wt,..."alla..., athriL a.p.atto~ 
• 1!11 dut ••pita"'-', at ce-; li\ldr. q"NIIho •labt ....,.,,..u, nttno~ .. 
(Ooatllla'ICI 11"11• Para 1) ud •let .,..na, and _,. wtlluL 
"" Iotta l!otkl btfw-HII tho Ullin II& Tile ... ~;"l'':.'!::.;t,:":..,~U: 
llld 11!1 W.bt lian~ladonn' .U.0. ft=- qaJMt 111- ciiiBUdl, q.il 
riatlo11, 11 wltlclt tilt -plorera u... ·.-It wtmlatablllt dtq 111 tM A.o-
Jl!IMIIIt<lalla•krot,........tt -laUo•tloattlotUtdootwill",... 
!Ill Ullea, tWd ....,. wltloll ua a ....-,., ,........._ ..,. will l1t'ftt 
o'llduu.. .. .,..... .. u,... ... ql'llt.Jttt tloea.IIG~.t 
tile lfPt" ~.. tM-- ... ~ ..... Pilrtq11Mti:r"'--. 
at!M lttcfulorc .t _.. •-I U.. liNt aoW:q t.oliC\Itll lou -~tloeo• 
~atU..trial_...f ..... -.,uu..... n. ....... ttlot-
wabn h.- twe .. t...- -.bltM ,..,.,., .._.... ltM cnawcl a <IHp 
rfPtat .. ple:ruwttt~tu&tatwib ltftla\IM .. Urwtnok._,._.....,. 
~ ww\ ~ ~ JlHt It~ p1tlad~l.loa -Iiiii wcorUn. 
fiiij:'".lanuarrl't- .I U8T I CS 
Messages and Telegrams of Congratulation fill ..... ·""*' ..... " ~ "-'" ~.,. ......... ttlUo -~ ..... .....ma.u..~-
-· .. '·"'~'-'"''lllll~ (b tlot fft._ tf i&lt n.t: U..ft loll" ....... bot. tJM Chilli'S) 0.. o1 11M (11\cm&U....ala-If~ 
... ....... u-t.~atflw .. , _.~au..,,_ u.. tKn.lill t.n1UIIU. .t doe otrlb ho tt. ~~~ .......,, 
••,.t.I;MW..u-,-.ru...u.,.....,.....), 
~ ....... ....... ,, .... ..
.-n..rr .............. ... 
..................... " .......... 
..... , .. ~.....,.a:-. 
...,.IIMJ•terulloull~lllYe1Ji4 ellrtle.._ __ ,.,l 
Gnlc<ap: """·~ "' -~ !'--======::...:__-;---~---~ ~ .... ,_rYicta7 ... \MQe-J~._,., ........ tllll,..t•JWf'wtiJ\I'nP'ilt'- WM, DAVIl, X.U..,.r, 
MOLI.'f Lfl'llttrn, S«n.t..rr. 
lMa\1'1-.n. 
 ~ e! U.. A~ aiiN<wY.n~&ra....tiiM....._, hal.-J•f"--"'-"-
tha. "-"'-~~ A.t..IIUI'U.OOPP, 
hlat BMI'II.t: tlM Old "' u.!r -t ~. He .._k o-.1 ~~--· x- Tm "-"" 
aMSklt1.11abn'Valooo, tloat.W.Yif:Wr7...Uih.ntM...._ ...._A..C.'fl,.rA. blloeu-at:\ioo••~ a.-l ,...,._,... u.-..l._t. 
-'altp~r-!Me-.latf'"""" 
ottlllll•~ ......... -
IIAX AJIDtTI, X......-. ·- ,,.. 1M _... W.O. -• P&Tf!a MOKAT, 
_, u Uoll eo11U..t, aM u.... tt s..:...urr·T-. H.w Tm 
U-.clk.t. ....,....tulaU.. 1M 7Mf 
_.... .,ki.M7. y .. , ridor7 .. m 
""'•rtaiWico~raptoU..nctof 
•IJl-t'ka ..... uat.tM....ao.t Jelatlleeni,A. C.'K,eoi' A • 
....... , ........... "'"""· ,..,,.., 
· tblalor-'""L • 
ROSE SCUNETDERKAN, 
'WOinUI'&Tra.S.Unloal.lap, 
A..C:I pl. OUf hMrtlet.t COIII'f&IUI&• 
llouuponou•llorlou.-•k:tOrJ,&IIol 
...tollla8pa .-.ror)'Mr!uture 
aehl.nrr.tnll, •• art with yo u 111,. 
our. Wt ataaol fora bla'd.te ... 





Aenpt out hurtlut ...,...tula· 
u-"u.._ .. ....._. .. ..,...., 
rftr JntemaUoll&l Unio11 upoa· ,...., 
clorloul ak:l•ll' 111 ,....., York. We 
njokt a t llllltrlaM~ -lulloa 
o!JOGrlllniQit far\.loo...W.tea•au 
et ..utq ~IU.. •IIIII tk lattc-
rlt.FotJOUrorpolut!oa. We.f"l 
llld pur ,.._., .,~..,. J.t U. 1'111:· 
1"'7 ..r o11r tnU.a laMr --•t la 
Amtrka, arid wa ]ol11 Ill MINI alld 
~~~:!'111.. HJel>nltJ.tll ef ,..... (nlll 
~~~E!;~~~~is~~N. 
ilorri• h:au!man, PN&ldanl. 
And""' Y,'.-nnei•,G.to.See-T"-•&. 
T1oo.,...tl"boh•!q•·ktotJJ<Nh.o\'a 
.. "_.-,.J,,..l"'ldP .... dOff'OII. Th• 
.Jil;htU..Lyot~.ba•.,_wq-tod!orlbt 
clo&lmllt.k011and !or our Iaten~• · 
t ioul,lothtnot.lnllnthehlltofJ'O! 
!::..~":; ~;;·~::.~ y~ :=·:~ 
cea....-• 111 10 ~ontlnue our flrht In 
PhlladrlphlaDittll ... r'ttch•.,'-"• 
riMioHMI. Athou•t~dchunroroar 





liMo'""'--- .. w. -17· J , IBllBEaT, 
IJ«I'ttai"Jl~tBoaniiJt'Mtmn&l. 
11....-tlftl ttft&U~I•tlou tor 1M 
.. ~·-tu- •f tWo .tr!b. lt 
wlU IH!Mih eni"J' orp.rlluol wor\:er 
U.W._b'J' ........ W..co. 
•Ina of tiM foot.t U..l JM n~ llrht-
lq for M ... Uilll ••11h wi>ILI. 
CIM6nfor !he New Y..tl rloabaak-
,,...,dtMin~raotkll&ltadleo'Gar­
-IWtrbn'UIIi.,., · 
JOI!<."T BOABO CLOAXMAURS 
OF CINCINNATL 
......... 
TM Bohn' Ualooa, u.uJ. 100, 
.W.. Mal11l7 to cn, .. to!ala ,..... 
wltloU..t~allllalori&u 
_" ......... w...eo~. K&s7" 
~llla:l,...rd'orulO.trnctA­
ao,_ra..-luliea. 
BAit.EilS' U!'<IO:i, LOCAL lto. 
LRai=&W. 
Cnarat111o.iloooo .,. U.. aple!Wild 
_.~.,lnMJ'woabJ~ 
tiiiiUIIH•wlltlenllnrr~roftlte 
··-JODIT BOARD FURRIERS' UNIOS. 
/t.Doww..toln. 
lle:a~co...rntub.Uo., •ror pur 
.......... kiiii'J'. 
!JTRIIO:.! OOlUU'n'EE LOCAL 67 • 
A<ft'Pl ..,, "-"'rtr """'P&Wl•tiu•"' 
onJ'OIIfrrtom...n..t<iorroftMir'f•t 
d.,.bn&ktrto' onlm. OTpnboed I~ 
looh•r1'7· 
TIIERTIIIKISG !lEO 
s rRISC liAKY.R..'t 
II. "-'~ln •lrin, S..0'7· 
A""'plour""-rlt......,..t~l•~ 
.,. ... raplc,..ldYi<UII"J'. Your 
nlialll-knlliJWde.o-.-.~ 
apinwbtcan ho-~lt.hedbt 
_ ...................... adlloit-b!.l: 
atf!Otldou'li.J'.lhtJ'IIII......-.iln..-
r,.tute&l-nJricl«lts.,f""hto"" 
A. Few W orJ• From Viec.Pr• .uiutt W «nJer 
'J"M-,.I.arll(tio-- ..,..,or...,-.,.,lGI'Itf<ltoJUo.-.utul 
Jlhae•rl<ledlnofOIIpitte•lctofJ' ta¥.•eiiW<lltDI.tu~t..,et......­
for tJoo CnltL n.. _t...._.. 1.1.111 pobiL It ia lnloe Uat our ••· 
wllkh ""' f'll"""'"'" baoe anrleol plnrtn br.•·• nol ouNeNf<l Ill C&l"fl"• 
,......,thrr&d6!otHtholiWo _. IQC"oultbolr,......,.... TMrhan, 
'-'...., wllld•- fo.-...1 • atrllrt u~ ,..wc•er, IIIK<'fortlf<l l.a dralroiq no• 
... OOOrl.,..k antl atlrt.ruktraiiiNew .W..rablr U..\....,.lltJOfooro.....,l· 
Ta'*C'Itrha•c-r tolotadr'tOIII ullon. 'MI.atl&&"t<J"_..,.\ial.,.t-
•nd l'e\hinl!" "'•rei O•r Qrktnr; \cr lo kH f 111 mind, aad aow, wboon 
,....., to tl,..,,,..,h<• aJ>d lloo-lr l'nW., •"• -•boon ara n111n1U.. NC~totllto.l 
hue JCIM '-c-k '"'" tH ...,,. to alld YkWrlil-ill lO wort ill thei_r obopo 
•ork u...Jtr all the old ,......IIIIa.., I ~ndu tbo o\4 coadlt.lo..., atepo •ll>l 
•hkh 0\lr 0..-nlu\lon 1oM WCIII tor at unu be 1.1.ke10 to r<'pl~nloh thr 
ow .. In tb. ...,u.._. of • nu,.btr e f treuurt of U. erpmi .. tloll. 
1u n.. NolatltiiiA",...I.I.tf.• •-r "'Aitaraol•mf<>llceno-.l,l•lller· 
f-tbo,DI.The•ltlor:t't..e.•u••tll talnnndO<I\IIIII&IIhet"f,......,fund 
:l:a: ... ~·~n m.: ~:~::~~~:~ttw:~~ :~~~~=-::~~=~.t;:11f~1~= 
d•r 11"\llfh th~ n~hl ""II fOUIIhlt the t!ne11t11\l~ "ork l.t 1\tcdt<J lo tCIITf 
UU >Illl\fbooduiMIIUonln•hkhlht tblt)llln lato a facL Alwomll!loo 
dO&t lr.duJl.,toun.ll!Mitbtfo .. Utt dollar fpud m\1$1 at oon be ra.IH<l 
olrlh: ttlll th• J:tntr•l nut!Ott a ad Lft our ~mployoro know tb&: not 01111 
-~.......,,.,.. •hkh petolm qsl-.ttb u ...... !loa"~· 0.. dt!.enal· 
tabor~r.o•·tmon\throllllr.""llhl!l•nd. ll&lltonand tbtN!Idtri\J"Wh>o:bbn-
Jn thoU,Lt oft.._. tootU •nit"" l!•lrH 111•1\cl:l, Wt that w• a!N 
thfo -~~~lt~·le of ovr \·kiOf'J' k '"''' bn a laf"IO t-rr to 111:1lnlll11 our 
•I'I'H"C"Ialt!l. l\thtiltcan~~t•,willbt1W"IIIH-t11 
\ad.,, .. , ,. .._,. w1 II&•• ft&lt<l 11 ~AH"flrl ia tHif •••li"Ft 1rith tbt 
\.t-'rU...\u.Tr,.,·,.nJt!fk •lld~t'1" , l'lli011 lnihcfatur. 
I'S.... _...., "',.. --. ...... 
llllutttlt.,..,.t.loria~r....-1 
&fpllllc:~Uwtl ... t,...... 
,....~~~~~~a.., .......... _lnet-
"'-kb,. _....,,...,._ We ......,.at.lalo& 
,....u .. ,..,..... ~o ............ 
a.MI•...-m.IM=Jilll. ...... 
.,,...., ....... TMt\ioodettrlllill .. 
U..et,....--'--bt--'wkk 
-&Adf"'::r"""-\llonahallleM 
U.. te-plola ..-lclo:rri•IM tt ... 
............. 
T BF. £XI:CUTIVF. COUKOIL. 
UN ITED LA,PIF.S' TAII.OIIJ! 
TRAOE UNION • 
s.J-pll.Cio&~IL t.n ... ,s-·1. 
eo..ra .. ~auoo.ao"'""..,en...-( 
,.ar ......t. ou1ltlt. Trut\ai:.....,.. 
tloilol....tallkelrlniMC•t.o,... 
CLOAXKAUitS' UNION, Na. 4, 
A.Bri:&Motria,~l .. ,..lt,• 
Heanietl.,..,-.~ ... -
--.rflll ~ ww. ,... -
-!Oitlloit!ut•..,_ r.-,.1"'-IM 
lata ... Uou.1Ladla'(' .. .--~o11' ..... 
mu.-. 
CF.N'rB.U. COillUTTF.F-
he. ..... ll..,,ll•.'""''f· 
O.r orpnkatien W leet11ed with 




lpl ..... tltdtCISIP~ 
MONTREAl, JO INT BOARD 
AlfAI.CAliATl:D CLOTUJSO 
WORK~:I!S 0~' AMEil iOA. 




ll't uc-riJ fel1o .... tlot. Nlioitlelo 
O(OUflftCIIIIe ..... roltlpinLhlacoa&lot 
., .. _tloal'..otfttl ... ~lioa 
ud IAe Clooobubn' Ualon. Oorr 
elldduHI& tlorallili!7.0f1M f&IU.. 
....... te ... . ..._..., ... _ 
MJaSe. ......,U.U. wlllcll ,....,.. 
tlttrlllolof.rl•-...... 
LOIIIIWU.t.Ka.~r. 
'U..rllr, S.ltloa\npr: ,..,....,,.; 
M fO& .... I•Iolo& , .. allll 1M Urololt 
""'"'h•--"'l..,.dotU..rtriU, 
Aa~l.r.--u.. .,._.w ..ndarft:r 
•llo..,brU..1!9rktro,l .. ..,..U..t 
lllooHttoo&o~-btbtrp_te.Dt 
t.ttM .. traordll&1"f' aldllwiO.w111ett 
thtll.rillowultdbfJ'ft. 
tu ....... ,,.. ... , 
)110.RIS ROTIIESSF.IlC, 
, • ...,,...L&Mr hnr. Ceatnl c... 
mitt" Ia l"fl1!1ar -tlq -bl...t 
tlob.W ... ....,.,J.....,!f,..-. 
:J'fllllle&ciJCO ..... I.IIIII\1o111UpoiiJ'Wl" 
..... t.-letotJ....SimtllarlL~ .. 
n..,. 7011 w!UptU,.tb ... alllle. 
dtllara. Bell wilMa ,... ht.ote 
Jf:!lO)IIr. T. DiiiUNT. O..'a. 
E•SI!ST BOD, SacratatJ. 
T~oe ... .-•• r,..,.,w ... w .. ic'-"7 
w .. lo&liN wit.ll Jor"' 1M .. tln. 
m•,.l>enhlp of U.. ~\&II 
CkOol.,.. Werku. el.\llluk.&. N 
-a ••tllenport,_.IIH..,.we 
Mat..td te&lraupouiooa '--• 
.,.,.._aadute .... Mr~ 
a!UIOIIIIOJ'OI'~OGrolkt.ll 
paperot.hlo-k. Aeonaft.llu-
•raual&MI"J' .MilOrW In tht AdnrtH 
lrbertWithea..loMoi. 
Tltt baportannorrourrld.ttyU. 
.,.,.,, not ... adt-tlnuoted- bf" oar 
.-••ltt<Pip. ltb...,.t•-"!or 
0.. ntlte laloor m~~nent to,... 
Jolttln, -





::-.:. ~ Warbro erl! 
With the Waist and 
Dress Joint Bo(lrd 
,---
By M. K. MACXOFF, ~ 
(lilinutr<tfliiHII~r,Ju.18,11'H) "-"ra.ottfC.....S..£qerot\".Doollil, 
B~IJttltni•O..Ir and&llllln\oeraflllloor,.tidcal,..... 
Upon o""nliiJ" tht u.....tln1. • -· _..., 111ot7 w.;..,.. 11ra.t Ootlr ta* ia 
.-in. f..- '" l'elitkol ,.,.._... _,.......·A _.,..,._ Wol be-
!Jef"'N ucl ){~j,f fAn•ltt.M .... I- !)eM afld Ooaii"'J"S U IO •bl. 
_.-.lbo-JotC~lloa&ard.o•MMI!el .._ld llodone!or tloa ,...tilklll ,n.. 
t"'- p&litbl 1orl-n who an Hill Ol'ft\ •ho •"' otlll ...,llud to tbe 
.... niOIId ltltht •'...wn.l rt•ltptlariN ..-~,., pr~ rnuhftl bo tilt dHi-
l.ara....._Siat .... oMwMa .. .,ot.,... oklotthueo.toief:.,...,.,V.Dtk,ao 
lq: l•hn eart of b1 ot~..- orpns... -P u bt u aW., will 1.1.b "' Ute 
tiOIU. Thtr, tbtnt .. n, appf&ied tllat drr;lll r ... IH nltue of u-. polltlnol 
.,.ceomrlloutao••'"'""'-)'U.,.. l""'""enwlloo..,otl\ltonJiaMIIItlto 
elloloo I" onl<r lO eMlllt tbu• to nriot~ol'fOhtnlbrioo.la .. I.weltkot. 
can)' oil U.. ...,,~fer tilt........, 1M ("etr•l Dod'" "" worbd for 
of th- wl>o are llill ~onnn~ljln II•• tho'"'"'"' anute~tt tortho_b.st tlstet 
uN101jellt. ,_.,.llloodd.oited"'""IU...tbor'riOC-
A motlood 9ao ....W. aad n.rn«<to tl~ltlt•, klt ,.,.,, ......,nlo •"-w U..t 
... torlh lonqllnllO lllt U...•.lof!ll- tiv7 h& .. 1 ole&it -.1. _,. t::r.tOO, 
ncton f~ IIIHII ... \.WI:I. T1o.r Uo.Nd•1"1 '""''"""lf<l IMI .... 
Aaotlltr eonunlu..,, r.r~~lll.tn11: nair •• l""'h _,. a. wt J~N&IhiJ 
;!:,,~u;!t!,~ ~";,..~~/:· ~~-u """"' "_,. ';i'&t ~ 
tlla Ikard nd ote\fdtiul, ,.,,b tk "·-r ,.,..,. r..~ il 
·,. ;a: U81'IC I ,. 
Why Congress? =r:.:n ::.,~; 
~ NATHAMIIL -..ctfWALD ::.-:.'tc:--u..!'.~~~: 
...,-•• ~....,If_,...._ •• ~ - u... n~~M.tac..,•.._. ~-... .. ..- ... ...., .... 
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.._.,. rW~ " W!iec • eoM!fn:. 
-·•tttU. f .. .UU..tlol .. beto-
.... llom<- t •" tal .kllow. R&r.. 
.... ad.WI'Ir<l ..-.I ...u.m. -wftlo 
liola-f•run • _,..,._.t. 
~=•.,.-".,::'!.'".:.'"~ ... :r.~Un~o~=·:::: ~.:;t:: .:•;-;.._~ .._. 
pl'tlr pt~ I.M ollklialnd .. ll· llfalr , a .Wte bar.k .. Mrllo.t, a BolleollftD U IIa • ..._,lloe 
JPPioiDI .. •~Uo who ...,._,.. lbt ....al~tkll Ia .. .,. .. u.bc fa r lht S.b of a~~r o.n....-la te .,,...,.-~ ... 
,.UOcal ••rail ot lk ~~~~-"'''' f~. TIM ,.,.,. Ulo:a It ,.,. Ulll ll• •tlpU. Tkn t. •• •- -
p•otllltt riM oar ' """• or OGTioWo hapa lnta fn~at poco PNIIII- pla.lnt u to 11.1 oWUl]r to '""""""''•· 
h1 uklnr : wt.r ~.. t - . ud far • till' or • tM 1'"- n 4au V.. JH w.n, h1 fad, olltH 
It ..... w M liolt lttlr&h>r Ut q..... plt an .,.d" tM boprulllon that • • wall. Arwl u te 1a•ftdrotl.n6. It liN 
tlt ll t o oll.,..t r : Beuut~ It hu IMen naUr lt.o v• 1 c.n.n .. that lo 4olq V.. lulaek at tliat, 1- lntotlpilq 
utabllob.d \IJI the ~on•tlllol loll. 8a -o.J,... Bot the" tilt -u. lo, lnolftd, tbt terta of our Con~ 
U. t~• El&bl.ttllth A•un~PLU l, tor ol1tt •~ ~ .. , • .,. tht ~~ntloa of Uot )lot a ~mu lnlt hiii!R ~a.ti­
\11111 - ltOLr, bat 110 OIM talr;n It .. r1- fll'<l\ tnlal aJ_.jiJ tOIWI, a.l ..... -half o 4Mta !'tiOJitku to 119-
f PIJt, u.ctpt, p. rht po, ~ I!Mtl*C- tile ~lllun waUtn: 1fllr COillftBI! tlrate IO!IItlhlar er ttlltr. Ntt • 
rn 1rbo m•h •11•1,.. "'•' lt. ~ Jt lo n !IL&rlUlt llew ~pltt.tiJ' S.aate~ liool L. nad7 and wlll lnr M<1 
'iM'IJ&a -'tould bt U ... o...,t I<IUINIJ' eaq.,,. If, dfv.-d '""" lha lloia 'l.laliA~d \a li4IN I n loo•utlpdq 
1 11~ "'"""' .,zul•..,• tlon. It ohoi!W nalidttL of H r eatleot.al ttt.. 'l'Uf, e~a~utltOH. 1:11 J:lt~, RaQiaa .,..,.. 
bt ll'tatadf..,.akoolatM.,.Onttl lor l.u,io.wt,tli&!IL&Lttr diLDtDipie]o! p aola, IJL~~ nolatloaa, l'lritW. 
• .,..,r...,.,tiM•It.,-;.l•tafnalltcltl ~M. ltalf«ll lllflhn~ af JOHple, laftu~t«,tiM NII<M<Ittrlb, O.. ru­
'tkke<;. lhN •• .,..w hand~ It ,l.o.J'I -~- wl.at a 1>1c portlato ot -" trac~s, Jftii!Hriq-• llhitlr Ill 
.r Mll!Jo;,. or d"'llian " tb.l -.~.. llL.o ..,.U..tlaoo. !tit tt - .a.. liP".,. .. toWe the laTrllatlnr tllttC. al 
t.-oftlllofeltlrilutlt•n*",fllr ._...,..u....~a .... at a .. n-aool- .. ,~ .... lt ~•lt!Moat ...,..., 
ia uol n-rHt,udallowlt to.,.... l<f;. 11<11 • "'"'t Ill<:......- 4ofDc that !MM hn•ftllr:ai.Wfu .. ..! -
onaaii:J' WPI&n of ohllan, IAnl to not k u n ll"'" It! B- d- .,..,.-.,, kt tlw11, acaloo, tho! Ia .a 
~ .. • loot--aDo! aU 11 wlt.oluolf c.....,.. a t aU ....,..._ loo 1M pnb- that b u~:'-<1 a t a C~ 
wat nhi'noMwt -"l" .. ,lanot- n1 NotWac, ...... ,..,..,lillie ill~: llka -'~alt. it 
-..1, ••• miMr, wMt H •• ll'-lloo f•t~ ,....._ af A-rloaa ~ It u nN Ia lt .. lt. 
n tta. rer lk lio~ ,..W.. ..-. • re ~ •• .,_.. • II ~ te .otsiokno • n.."' loo aDI1Mr Ulor L.loa1 to.. ac 
J&J"iq f .. 'U 1'1 ........ ~. •~m ...-.ep .. II ....,_ 0.. ·- wklo ..,. 
Js~~~~·hc.~~~:::~:~"":' =~~'!:;.n:c-;~:: ;=.,~;.::·:,: 
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o..t ud~~t. G~.uwl <klw.tu, ;,._ tillq 1tL tlolo .,._,y Dan II ac:t U.. a p.. ~ otyla b -t.lally 1M -
t._..,,not-., ~t ~"'-• ta.-.t~~e pan of U:c t llldooM ~~ * doo't ~F that II- ~-1.111 PfUW,.... 
•,~ • .... ~ .. ~a.,_!"", •.,'~-l•"o-r.'o aceuttftlw_,-1~:S · of!M tlal~ • •nlolrklrtow, uolla p_.. ..,. - , , 00)1\. 1110! otMr IMJ ""' ............ Ia .. 
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The New Year and .L 
Labor in. England 
(A t .. tlo'rtNr.tiA .. Itnt 
' A liol••ktr ~ ... \"tar !tr , .. .,..n,. •nty l:oa~e tlw: o1uneu' -•laaJ "'f:e 
.,. tf g,r!llnd lou, ~""""'· natn ~•• '""" -·•.,.IJ rod~ed • ..-but 
... ....,..._ Oa t\oa ~l<t- """ ... ol ...,.). "'"''....,. .u ... a ncn u~e 
'"'"'!Ua\>"tnlla.,...t ... .., ... , ,_. Mllnt olr,....tiDoe ... ol:l~no 
\IM!l.rt•••tllleo.-•tf ,.,...,o llr .. pt lo ..... b,.U..-n.f .. toPILY 
1.oo1a1tr aM:III,ta;M. Bo'*'-'1 t~ oron , ... ~ ~I •itritall,.. 
, ,. 11~.....-t 1\oaa>IJioh..,. ··~ - """"to \M:o, U.. ,...,. an «<ll -r. 
tb.a"" ; kiii...J tlot• ..-.•• ).....,..,.., f•rll'lln .. u,. 4~ r._ U.. et-
........... , •• ._JIJI...,II~ ~«lo!\utJ'Ou'aleobo•. W"Mn! 
ao a W...t ldlfr olaJ, t~t ol.tt t..- nM M o!. t~,.,...t 0:- Ue •ions' 
• •k.lt 1 ....... Y•P reda•t- ....,, ...... Ill •·'"''''-II M per ~~ Ia 
f.ti tal'fl. taha ,.., ""'"" wbWto O<IICHHilttt..t 
, "- tlour ""'- • ..., tH Mlarn, loot 001- ~abttall;, (~til U.. 
tlla NUib -rati-rtt. alld tU .._. - bo wflil • .,. to'""' lo..,.,. for 
...... ~. tonldu .,.,.,..,. ••11 pariol\ retool, and Uot CW..._,... 
......., ot ••"'•""' ... ~• "'" tbe r..w A•--llllMn 1a ttratrllli>o1 - •""'- tM 
tlftla oftN J>nodf.ntlal ..__,.., • ..,,J .. attloeCanla.n.la....tq:to 
c_,...,._ At o. ,._ ''-· ""'"' tM .....,..d 
loa ft<,...rtH allo•pt tor- dtYn Still -" ..,rto...; lo oW ~tion 
lk -·~•rd at .. ,lc~ltllnolla""r- rontod Q tlol O"'liU&Ia .,,......,. to 
•lncluwl'olarrtot tn.t,.....,.._tot.,. f'oiOibalfpl~lnl••"&lllld~ 
r .. '::~·ar, "'hie~ Ia toM), olil\ltloot, ~~~ 7~.::: ~~~:'~ :e~::"! 
In thlo ~011n<otlun IMf""' 11 crh· ' "a of i\o>llth 1\'oloo 4•elltddetl t.o 
' ~~~Y~~ ~!:"~.\~ ~.~.~~~·~, ~;; ~;:kr~~"~r: ·~~~'.~"l:o~t~ ":~ 
«!"'t.l Of 116 h•tentloll ta ... ~. to r 
lho:tYIIhdnLW•I ol thc ... rlooiiU.I II 
ontnr, .. Mo:h 0<11\ mraa "" ••-~l'lfll 
,..d~ctl<tn .r ,u • ...,. •otk. !teol.t· 
onceto.,..haelltloa lo,..l•Jneull· 
t luoien. 
Th•~oatloei.W. .. ll•·ooso 
artr tile (l~to!lon t f tM • lc•'""""'r 
darhl.\tetll !flll pon.ri~ •••rto-d br 
tMilllf~Yoatlon~rtbel .. bllr Dtpor(. 
••• "' Dait u ... ua. n.. f-..,. 
IJlao: of lila ••• hlt•rYtntl" \oo • 
lt .. r 4io a\U M Y&lfkd ,_, 
,.·ltll•-~rrKT"•tlntr..,c. lftk""" 
lrlsk .... ~_ld ... , ... -.~ ... 
IM..,tlJa.W.aft""'""lalt.ttM 
•cutr. ... t •m .. ~ "" '""' ...-to<~• t•••-~>~n.al•l•l.,-..!,w1"'"" 
d<ec:U de&,... l~r '"""-"' tf Ia..., 
....... ,.taL 
St•dcauaf laoi~~>~NI politln ....-
dk! ... ttnatwt .. ilaDnLfo l..,o.il;y 
Nr-aU.tlJa~ltllnLl.,....)wm 
:: .. ''l ';.!::hlo~ ~.:. ~ 
..._ ,~-'all lo .t .. ,w """pllo:a\ed 
by(!(ltt.6f·ll¥1naftcwlft,hlt l.lw"'• ro 
_.m u , ... d 11111 u. , ...... ._ ~•• 
d~·,!.tfcm:t,.d'<)\&QIH&nd ..... t 
.. arbtao.lo .. ~r w1n. ,.. •.• ,t .. 
~"" •oHOYf1", noollu lh.alta to~.._.,l 
to work lon~r h..,n Jll~&m t.Mt d iU 
monoJ U..I rnvDIIottl•UI M tllrowiL 
a ulof D'Orlr. If 11U iata 1Ho tlttl 
r nr ol thlo II1M I~ • lll bf. a tNU• 
~~ ..... ,.,.,_ 
n. ... rin»llra~-r~--. 
,..,_ ... tanH l ttM -~~-~ 
af tiM ..,._.tat, alao,... U... It 
ftna. OM at tMNewV.,!tob.tllorf 
wol!. ..tlta-riAIIJ !MI "'liola .... h t .. " 
* ran fernH "r.,.""'"' t Ita~ 
toucloeo!OILIY .. J"IIIILT¥11Ktpl 0, 
••ntlah," ao lt It •nn nll.tba .-Jt 
f~nd1011 tf Mr ~.,.JIIUII 1 11dtlf 
dt,.Jtarit• 1.11 to~~<ll u f¥n rthtllf 
U .. pttb.et-~tlalJ. 
Ye t th~ .. ia .. - t.lqltbt.oaWlt I•••• at Catlin••· """kublrtr .. 
pr111MC&&a~ lt iML1. oo:th·e -
eapa blt i ~IKIPto daoul010•111~ 
Xarthw tlae, plarlachr<utlpthott. 
MnurtBC_... .. .,.ca.,Jpo~ af 
U.. porii W.,..~IM:rtl•,6fc-, 
Utt.lo! to Mut •'· ~~ 11 .Ur"tt -., 
...., --•t •Idol bo U. • 
..Whlcnutr ~lrilor C~~~cnt•o. 
It_, M w..U ~arIa lilt 
COGIIKU...O..atary ol lht..r.~ 
wM,I~lrtf~rHI ~ 
...... ~ W."'lf !I tJoe p,.... 
t"((llnloa&tf:SC.1'•~•r,aaddt~ 
... ......... twa····· T"rtcitttill pteltHptriMII~dgl' tl:c ~l 
rH'Ol'li.CMI!I...-o-.,_u-•rUo. lli4 
lt wMW.uLit. ,.....,.,_looi!PC U. 
pl.e~OI'CII.fttetH•,.H<~ ... 
eulal.....t: "'Tnt\J", .~ o. •~c IIH'l a .. tno,_WM.•o.! __ _ 
l\"•hl••l'<•r'f.....-ll "'•pe \lw.\ 
U...ffle&llll aa~•.ilbo .. 
II!Jid..,djtuttoouotor .. ~r la•· 
..Utn"'ll<llthtY•"'<Jf•radMJ. 
a\otl -t. .,.HI ot~~.<h<r _oUV~ •f 
'"''~"'··' ..... "'"'·'~"-
affvnhori\"Uionpr~•· "'""l ""' by tl>t 
IIIUitar)'• l',."olll)/'"·• o!Niltt.e h• 
n lolltd•·ll h an u~IIMf4r""..,.prltoo~ i" 
ftnallr ... ~ ohall ~. ,..,..~J. •• 1re 11&91 
lleonfor<rollatnla~>o~,to t~ 
lhat ~·~" ""ld"'•• ~an~ot ::..-..... a 
NUIII!)' \n•trnnl101~ a(1L!Q•I II~ ooill. 
ltt . ... ~.\ ....... J!«t. 
noi'OIItlan;, lad'a l•t·••di.J" 
•o"' ., .... n,1 Thel'!•fl<1'~....., .. 
aft .. l! rUifll"tlt•n' .. ,..,...utl...._ 
tnt.ltd ~>a tiM Mo'-o- robd wiQ. 
•Wr• nport......., ... ~ ,,....,_ ,.. 
olldrllwruo .. 'lmt)tftlle-~ 
,,..d.~ oUrartrd l>s lito •;.I ·"'- Uoa 
''".co•( 'l"ol<t. "fila%....-e.....W 
HIMitlftf~r- ~~~~ 
•looo•t"- ... rt<> .. HfP<OI .. f'OlLil 
fotko'• .... !.io."'·"'"'llk>Millrla-
~~tm If !Jot,.,..,., ;,,..._ .. 
u ........ tMtnn.tt .... - .... 
dol a-." I'""' '-J<(r If d•Jie. 
1!11 S o!W..\lot Jot..--..< .,.., "t 
fanhtrp~ '""" 11-.e ,....,.ldL 
t .-tloool)a!IJ'Htnhl'•rsm.o•,- _..... 
n...-aoktlt.) · 
At ...... •t .,.,....-.to> W ~ lioe 
Yt'Y'L'Of a p.,..Blrl«t·""· "'~"• 
wlll>ll>I•IIIDII!fl"""'t.""" Do rMII 
lt.o~.U .. t~t.-ot )h. !.lor<! GHrp, 
,.....r.uo~ I• ~rer>Af#. '""""are, 
b ...... -., . ... , .......... tilr.•tJ!"'"~ 
r nto tiM l"rw'L>Ir r ln t~r ol•r«tlca of 
an el«tlon wlthl~ th.o ftll tn 
........ :::E~ ~:~.:~~:~n~:;_~r~h::~·~~; E~!f~~~:~~~7::~E' :;:"~:~ 
l or 1 lewtrlnr ot !""PI thNwabo~t ··~.., h '""" .. ,.J.ot.a,...atlon b thl t t.._ rounlrt. Th• '•·lll,~ "h~h t"- .. tual ota;utltll withiKit •••lr Ia 
'•""en •r• ol!'trlnc I• ~~h ~ •t t. rob!Md d Ito t""'n. n. R>en an 
'1'lw ,..._., ~ 1ft J~•1 \ .. WI•~ "'1~·11~ H.c611>1.,. deopente altd ~~ 
M~t6fl'erod iO&«rptU,IL,..flr&L· •U:'rno11t\OtOII""'''f!>.~t. 
•n~twlr~~::~:l ~ •'"·'<S .... ~;:;;!!;_'~~=~~~.:; 
'- writDf, aad • fr, •!o •Lbr• ~~ ! H-t'l' .J~II!t:' F..JonotJao hu rtrn b!· 
,.. •• ,, •t• .. 11 lot ···'. -.;,• '"'""~' '-"r~th<-tradeo~loao (--
AbroN Gn'at Jlrlta la IH.,.. Ia \HI 
hll~tlnr l""'b\t. F<CJPI Is ~lt•r~ to 
.. u..-,-.rtn la•ol. ~liM"' 
~a~r~>n•Nn -mt<leral"~ ' ... ~u­
." A,j,~JsltQ all4 ZolciLJUIN ; 
........... ,. . .. Mb< ... u....uow. fta 
.. ..- of l•,..tW. MnN ...... h-
pOrtt\kD at ltcW.IIa te M fol--
lea·~, ltw .. l4 a,_r, wiitot ,.U..r 
Aa to l~lt<1r'o ptO•!"""'" '" o ~M•NI 
alodl"~ nut n1onlh. ftph:11n· oue di-
•Wtd. l'l~t ao ..,,. J<>t~h:• ~~t thai 
tbt .. rty•Miolr~th~•o<r•u""N"' 
alon ototnr.at-11- rhr:c-•..,.. ..r 
tM dacto>rato t. th!11tlr~ •( ..-.tldq-
:t.~n-;:.:•=,.:1;'!/,l-=..~l= 
om•ut~+,Otat"''"""···,ol' .. ~tnl 
!l'o•ll .. ocd <• r , .:. 
rtWlli. January 71, 1122 JUSTICE 
·CLO 
' • We Greet You Upon Your Return To Work! 
Accept our earnest a .. urancea, victoriow cloakmakers, that the firm of DEUTSCH BROS. 
•hares wholeheartedly in lht! aloriou•, jubilant joy that prevails in yo\ll' rank& teday. 
You have waged an heroic and just fight. You have fought-not for an in· 
c:reue in wagea and material gain-but for a lofty, humane principle, and be-
caweof that you have earned, from theJint day you accepted the challenge, the 
sympathy of !ill right-thinking elements in the community, which has made doubly 
certain your preaent victory. 
The 6rm, DEUTSCH BROS., which co:ne• ao frequently in contact with moat of you and 
which ha• helped to build up and to add comfort and beauty to your homes, baa, from the 
first day of your atrueale, not only pledeed to you ita deep sympathy and extended to you its 
warmed wiahes, but it has alao made a practical atep to ease your aituation. 
The firm, DEUTSCH BROS. has ordered ita ator:ea, from the ftrlt day of the atri.ke, that 
all cloakmakera involved in the conflict who are credit•cultomera of DEUTSCH BROS. need 
not paY a.& long a.& t,!te •trike lub, and that a .trike-card, shown by a cloakmaker to our col-
leeton, should abs~lr.e him from paymenb throughoUt the strike period. We have allo 
extended to the strikers the privilere of buY, in g necessary furniture for their homes durin If 
the time of the atrike, payiniJ for aame after they return to work. 
And now, that you have returned, full of the spirit of victory to your shop• and the wheels 
of the cloak in-dustry, put to a at~ by Y~ur powerful arm, have alfain beeun to revolve with 
former vi.m and vii"Or, and the production of your huge creative army ia going to bring back 
Jife, movement and prosperity in the bu1ineaa world, the firm of DEUTSCH BROS. i1 &gain 
ready to serve you. 
Our remarkable FEBRUARY SALE, where our ~election of splen_did furni. 
ture is bound to cause the greatest sensation, both in ita quality and its astounding 
low pricea--c.oincides with yOur return to the shops. And now, when each of you 
has again the possibility of giving thought to thvomforta and beautjl of his home, 
we invite you to our great FEBRUARY SALES, and we promise that we shall &e!Ve 
you as honeatlyand loyally aa we h';.ve servecT you until now. Our liberlit"credit 
system gives every worker the opportunity to fix up a beautiful and comfortable 
home. Keep in mind that in the stores of DEUTSCH BROS. a credit-customer is 
. treated on terms of equality with a cash-customer. 
' Respectfully, 
DEUTSCH BROS. 
NEW YORK'S GREATEST FURNITURE HOUSE 
HARLEM 
123rd St. aod Th~d Aye. 
DOWN-TOWN 
A"'" "A," Cor. 4th St 
BROOKLYN 
Broadway, C•r. Saratoga A•e. 
JUBTICt: F..W.r • .l_,yrf,l .. 
JUSTICE 
the tlaht of the 
drauaht a parthlnc, dtaden Ill' ut. e k ~~k= :1. 
eount of nnr methods resorted to In the eoune of1ta pr"'SSrettlkm 
and btcauae It hu •~eeded 10 eompletely-lt of importance not 
onlf to the needle indu.try or any indutby where a l'l"Ul number 
of •mmicrants an employed. llut It of naUor.wido elpllftcanee. Jt 
bu, u • m11Uer of fad, b«:ome a national event. tl had deeply 
lntere.ted Fedualauthorltlaln Wuhinaton, our New York courta 
sndSt.eteoaken. Notane~s perlnlhelandeouldaft'ordtopae. 
it m·er In .n~. and the uanen of our lntemaUonal ban, 
in the COUl'M of that conflict;- me con~ Into a national 
tribune fram wblc.b our Pftaident .spoke to a D&tionwide audience. 
It la dil!leult, indftd. to pro.-fy appraise as yet the tNe \-alue 
~~-U.:~.u:t~=~k:~jt:~~~t~~~t't'!-~ 
JnJ'apentaeentfoi'J1Ublidty~! 
We are, we bellt,·e, rulltleM of Undue optiml11m when we es.. 
JII'U& our bopq tlw.t hereafter the Amerie.t.n labor mo'-e:me~~t wiD 
C'Hall ti tpea)r; In toMe. of da!*lr and helpltuMU whkh bu 110 
paraiJT.ed, the foree.ot labor unW now. The old, Wor'rH)Ut refer· 
eneee to "clrcumau.-." "'-d time~~., 01nd Umllar alibla murt be 
.ent to the..:ra~beap; they have apellecl toorPnlud laboc..JIOlhillL 
but a poliey of J)Miiva aubmlulon to tlle attac.ke of the empklyen.. 





ltallrft('mentwith the Unlon t c:annot C'Omt llrGUnd eompla.ininc 
•hatthealrikcol'flarenov;lnltuendtiJI'olht,..tobreaktheircontract. 
'll'ith/1. SaylJUJJtlee.W•I'IIIl'f:' 
"l'beri~:l'lttol!ldu:l I• (Olmtl~lon eon.•tltutiOn•l orin. 
prWe,y, Ja!liM.fJ' 21, 1122 .lU BTIC& 
The Miners' Case 
BUY 





IN THE REALM OF BOOKS ~~16 ===T=D=E=S:=T=A-G=E=~...,.d. 
"l"hhi ... N .... !."wiii.,..Mtloe ill"~."..tii .... I••M-Pen Portraits of the 
Russian Revolution 
lliiiiiNrtT ...... ,,...tlll: .... r. ....nu. Mft9flt.., n. ...... ,.. '•""'· 
•fJI,I.,U..Cl¥1\k"l<a .. f-
"--...... M.rn" wiD M lloe l:ac· ..._....._ 
,.., uu. ~ an...·· "1M u.-
-." ftl<\11 WWia• lb.rrio.,...... 
..a..,~ooe ..... 
au •. h .. ~~~:.,... ••• c-~''" ••• 
O..utatftl ""'nee, "hlc\11 k•••r· 
...... III'Mfl~ ,...,_..... "' 
................... ~u.tta.Hrn . 
,_,., "· ncefnool _..., ,,.. 0. A. 
' TM I"" '""..-ll.., af TlHP i'la.J'· l ' ri an.U tf Alloert'A'IUI1-ha<re tMir-••lqi..Jt~.a•olthelroil .. 
....,..,...,.,_41rl"'lhe,..lhrea dfllae<l aowl ...,..,..u .. elf11~ \.0 
:: .. ~·:.o::.' ·: =y~ !~ ?..~:;:'-:2-.::E::? 
... ·~w,..m.,.......,,._ 
""-'• ~ ...... rtre" .... , ..... a.• ,_. .... , O.tM ....... ....,.,_ 
_.._ 
....... wfdl ... ewe.. o,.n A-
\!Mkllllolt ~·ft.M,.ut• ..... tl .... 
lq, and """ ..... t1oe Ylrid "-ti,. Wlllla- lou load a ,.ul .al a( 
till,.. .r ~to u,..m-ln !lot~· u .. ta """'"' -• Ul lis. oWrn-
ftal ,,_ 'l'MJ' k,..• U..t .. had t'- aM .. ,...._. tbt.,• Millo-
:..": ~ :r:::-,.= ~ ... ~: =..::=: ;:r= ~~ 
llahe<lbreonta .. ponryri.oll.ont.O ,..,_,jfOIIr)'e&n,....la t hoollchtof 
Jluaolfl. la«tr nporltaea Y•t th• ltoiJ 
wm;. ... wui•""!Ueiaolvrl"'tu 
!akfuldap altM itrDiatlan. lie 
tapt 11o • ._ t...c:~ with .n '"" '"""" 
hoU.... rY •"'-•'"· .... lMk .. -
tlnlllle,...thlt .. r•rieu-•lf,... 
taU."" at tlla otupe_._ otrv,qk. 
Tbaworle,.·oorltta. theorll'"-" · tlw 
fatloQ".tloeatMyand11U1,t .......... 
,..-t.t .. ,alh~\ .. rt~lll• 
"'"'..,..'"of 0.. rtYalarloe-•'<e 
- anrlu ~y oloooo""IIM. Ht kn•• tl>e ...... ~-, ~-- ..... it 
10\ier •nd I'!Ya war 10 t.he rll!htful 
lniMrl1--1~1 •ot'bn" •"". .,.,..._ 
111!a"_,.lria. ln~.toew .. -
afthMt e!wlo<o•tM Rv»>•n-t 
wllllcb • \.Old Ill U. bNII: hu 1M 
rreo~o-•NI...-....,oraotoryt.olol 
U.fl~tl-t. 
Tha ......S.•o r111u ~1YU_,, 
tl ... u....-,,...wt.lcllltloeloollkc..,.. 
~~!" ~·h;,:t"~,7'.: 
..... te .. ~r·o~tdurl .. tr tllepoot 
r..,,,.,..tJo.ouP•~•td .. lof lt 
d1d ........... '" • •o-.ot"• '- •f 
nteoJ<od rut. "'TTo.-p '"" RuiWI 
r ... rolvl.lon".,.ao..,...Jat-llUht\1, 
and tht famllla.r IV .. IIJ. ·~ ............ 
ac:tadlnal lllwlrJIO,.Yndhlatonc 
ll~n~llltaM ... o\1 Vo" ltlla"" ldlo U.. 
•lOrY, the otlma• d,..,.. ~nf.,I.U 
ltHlf,~alld "th• ._d., follawo tilt 
otrvpko forpo.,..rwlthu ... !.titltllll• 
;~::' •. ~ ";, ~~~:: ~t;;~·ld ~=;" : ... u.';: :;.~k~ .. ~:~: 
~ h..,.•l Geoob h,..iud ld1l to can•• ano uplalnN, aowl tlw na<kr;. able 
A peat. wit~ ..... ta,..t 1l f..... to follow lbe fod jona1 d.....,W lud· 
.tl>ll IN a ... ,.._.,. ..r tMir •ltrhtr oll,l to tiM l~lt rod~ ..... 
opnU<Ie.~ I t•nco tloa ~it and lh..-....ik 
~M<OptluofOo,.JLr<o,.dool. 
Wlllla .... cam~ to R......;a n~t •• a TIM book II ,:iren a dOC'UI1~nt.ar}' 
..,.... ... u,. ......... . -· 
pAQ _.!Mia N. l'arlo:.er,l,_ • ,....., 
~~~rw.w.J-t..lou .... R,ia«dioo 
,..,..,.., .......... Pu_, ... 
wUl.,..n.oluanotalro-.-...t.. 
"'8. L T_h,," lat&oeM al -no. 
Crit*." 
Th•n will bt 1 .,.-.f0111111« af 
"'Oioor.u," 11 11\ro 8...-dhant t'riiiiiJ 
al\1- f•r U.. ,_II~ of U.. 
...... ~c ... lllnlo C..lral ~­
MarySbo.w .•l11....., Lltro•W. 
"'TToa La• o ... u •. " br J•te. 
f".cUrtGoad_,,.-UIIoaolf•rNI• 
New Yorio IIUIW .. k lllr WIW.... .A. lii""J'.••• ..... 'iettaiN .... 
...-4- WIIW.. C .. rteur •ill .., 
ot.ornod,aNI 81aiWWYarb w\11111. ... 
Ulelpdlnlt'le.,lniMnolt. 
""Mt. f"avot" will N ,.._.., ... by 
tho~Lnrtt..,.nl'la,.,.n al tloelr 
theat .... tnWMolaaniSr.reet,an lil: oll• 




U.urir•llo~WJ~<Ia aM lob YWdbll 
OOMpa11 woll atl MRap~lnl........, 
la lll:ar. 
di;I)H ....... W'" .. , .. , _..... 
wltb MaryO•....._ 
Sf.COMO HA.l.l' OF Of'taA S&.\. 
50" OP&JU SUNDAY WITH 
1ll~ Mtl.-.tollllln'o Lw•Lfth WM .. , 
,...r\lnJt!o.ehalfwa)'pOhtt•IIM 
_,,..m.,.~....,t!lto!IOirorwllha 
-~rt •l ......... t.- '"Car~~~~~ 
~r- .. , o...t~M," .. ._... .. """' 
"'tleAO!of•le." M ... a.J .. 1tu al...,.;.ft 
111: .... 7 ~>IPtl" "r..Mnr'l•·" wllh 
Mau.e.o11t~..-,S...I>Mi!,WIIrltehlll a .... 
llluoo.aood n Tbndarafk._.. lrl 
"Cnaii•N.~ wltiii"....Jod.Crilloi•M 
PWH, , .......... ., .. ....,~ ... wiflo 
s.n. tu..-..'""" Ra« .. t"\aooia 
.. .-~a .................. ,..., .... .,.~. 
11Hdar ~lllhlln " Aidl," w11~ »•If.•· 
naun, M•rdno.lll, O.nLM aiod lht• 
tf-... M-. Gal~nrrl, •M ol.., 
111 "'TM BarMr" Ia lhaokl)"ll an 
To•ldar.wlllretutt~ to Bl'l>&d••7•" 
Tlou'*'•7 •IPt ln •-Tre•"'ta,"'wlth 
Cla'U and Dot Luc•. MU.. f arl'1r,. 
riYeroat•••ri~troleltlil:•-""t'• 
"')ola,..n~ an friolq •!Pt. wltb 
a.. ....... o.I..MaaMn.tlDo•."S... 
....,..tMU." ..U. Roll. llanoald onod 
atM.., loa• a ............... at tM 
S.uanla71MUa•,f•lmL11J4. ~x, . 
llnoftla.""alpllpularpri<".wiU.., 
.. octMtfYfllifta'l ... thellftlot l.,., 
br AW.... ~tan. l'rn11l, GlrU •"" 
ow .... 
jeoo,..liat ooldltr or r.mun•, llolt u a d~N~t~r lor the hwhuloa of 111.1.117 
SorialJ.1 plll>llcloh kMII to 0""'"" allrlalp ..... laDI&tiaaJ;"'w~k\11 ....... ~ 
1Jid \ate.,.•m tho l!ft&l .dool op- ouNdorinrthertYolollla,...,-daJL A 
hun1. the lllfiMII(e of whlc:h ..-u ,l••aumberof nllloW.ploo!OCT1pboi 
dntlne4 It .,.,...d to tM fCMlr ........,~ .,.. alooo hoduded. Arthvr It up~ I"" will aJ&In produ<e ~it' :!~t!~~·~= .. ;::: ~:~~~~n:~:·:~=i; h::.~~ .. ~= ::: .::·~:;t~ ~~ ~:::~z~J~:1E~~:: .. ; .. ~:r:i ::~.::~~~~!.:~:·!:':':. ":::! =~lot~~-t~ :::::: ~;:::....-.:.~~ ;:..::,. ':;;:=:;!_-~ ~:: • .:~. :::.. M~~~ = 
A~haCaiii.CuKI,wbontu.....d 
toS-l' .. ~ahtrtcllw,..t.oof..,.,ta 
iooCiokoop,loata,_.ta.lotbllaa-
....... llo4o.1 ...... •ill OU!'P<1l' Mlll 
•Mk 11\ tlw M~t....,..lilall. 
wu t..ll:l.,. place INfono loll·~· T1>e !won • ..,.pi nod wiUo lh1 utloor to 111 tlwtr eril;boool poo.rU. ~n.. n.~..,..~ 
Jbobi.t.l' worlter& _,.., eiiP«'ffl in a ... kol IIIlo I,.. -~ 1111 ...... 1 book, Oil lfarie Jtrit&a, [M "Ca .... Uerilo,~ alld ..... flm ......,.tM 1\ 1M f1 ....... ., 
titanic fi1'VUI• \O ,._.., 1M tilt. nuaolon Rarolutlon. ,.., ...,.. LIM-..._Ifl Borl~ Tlt11 Rulfo and otllen T.haalr.t 111 .topo\ of ttl'l' • 
.u~~-•11- •' tloe ..... Jutlooo alld ''""" po1atl"lr II ••11 "''riled. Tbo ----;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~-~U...NIUH...,ni~Tioe.,. ,...._..._,..,, tbo ... k,andthcN 
~?.!::w~~~=~=·~~ 5"~%~;: ::;:~ 7:,n. 
to!.oC'd hi..,M].t.a~ the """',....nd Df the ThOJ<O •ho would 1<"0"' the -1 u( 
""~hlllanary•t..ll',and, t bo~>~~b•f••· obe 11 ...,1111 R.rrolutlon ••Ill ,...... 
O'lttnN". W1ol a~lcr '" renM~ ~alua~lc W111ian"' latood worll. No one-,. 
Mrl"""" IU tht R~nl•tion. bl>ral)l r~mn aloovl~ b.. wilMot tlola 
Albotrt Wl111aona lou ftnall)' ,...,_ tpk \ogll~. • 
liobtd~lal>ook (• ) ,oood t-who --
h1Y<II"'wn h"~IIC'ott *11\lla<lly fo,._ f THI\I!:E EV£H INCS TO PLAY 
1l .. e hlon \he ol•lar. To Wnt!afM the S!NCL£ SHAW DRAMA 
Ra•lan R.•·~tvalon ..... """ .,..,..~y .t 11 o)"'r\-nt ualq111 111 tM Uoefo· 
=~~::::.·~!_.:!;, .!:,:., ",":.:: · ~:n:·~ ':.~"':,~ ;:..,1 ~:: 
• - ... ,,.....,.! af ••"'ta. ~IIIIth _, P• t1w ,_..t.atloa tf lilwow"a ..,.w. 
":~::;:\:ri~a.:,u~:"OIYtiaM" : r~~::~.~~.~: .. !l~~~~ :: 
la •~ruriklllonof""""""""''"•luo, tJoa ria)' ;......,b tluotlt •lll""'IIIN 
....._...,. lho.aathor ,..,.,, bac:\ ot tloa tho" evniiiP for 111 p._atatlooo, 
M"Ct~rno••• af tl>o. r...,•de<l lVIII· ud oft1>nlo,..Jrlt will"" .. ...,,. u a 
lllnandauto••n•laTO•f "11,alld t)"t'l~· 1 • 
-~lforaot .... •pintundrrlrinl 1'1wl"''·n.cnt pla11 rallo ft>r tbt 
::~::·::: ~::~: .. :·:::: ... ·~::: ~:,~:~::·:~~;·:.~1~::·r:i~~~ ~r 
arrou11t of U.. m ... t lmpo...,PI _. .• .,,~ u<t tho ft11al ~otlo11 doari,. t.he -k 
F,..loar.daft•rt.heSa¥r.,l>n-R...-. ot llarclo I. 
a:at1u11. T1oe 1<'<'nat·io, .,..,..,..,, "II• Wille rl•ta 8Jol'fN'd.~ ,..,_.at 
oniJ' t~• fre-•ort for· 11.., pl<ture the Cau~k. win IN tn111fefftd t• 
;:~·:,~~~~~:~~~~:~ '!;:;:; ~~;,~ut~~~ ~~:-~;~~" .":.::n:•,io~~:d;,~~~ 
~:~l!7.~:~~·:·,.:·~;~~c.:~:·' --·~ :-:··~~.:~~:;:~~:~,; ~":~~=: 
"The Book of the 
RUSSIAN R EVOLUTION'' 
Thai~ what Aoyd Ddl,who haf read t\-ery 




AIHrt Rlt;,. Williawu 
&O.ute it ~from OIIC', ... hoof aU Hvint: 
Men saw.._. of the RCYO!utkln'l 1drrin11: 
~!:"h •::lb':':' ::~~ ~r:-e~ 
blnh of • ntW worid-bec:lo~M& h Ia an .. ._ 
~Illy bPutiNl ounple of !he an o( 
~your~~~~ delervH an honoftd p(ace 
Not j1tll "anocber Rua~lan book", ~1h1if 1 
ptrm.anent conlrihutloa to hluory. With 
s:.~~~1:::e:::n· and the .-:rildn• 
n 111: ,_book Jtl)re 
BONI & uvD.ICHT, hrt. 
,..,, .. ,. 
IO,W814Coh~,N...,Y ..... CioT 
,. 
.................... 
I LABOR THE WORLD OVER I 
· DOMESTIC ITEMS 
pEATif'IC WO.f. MIDOLf.JIIf.N 
'nle lfu .. ohu•tta Com..taloa u tht ~ftt-tlet ar We ..._ lll&dt • 
wdl'lll• ••1 ... _...,,.for,.,. ,.opJ., tlptdallJ' for ,..,w 91111 M _,..., 
10.,._...• ltlo~ oolytMIOI!IINo.ttbkl.olt.~U-Wolltat-. ""1\o 
c--~oMn'a ,.11t7 .... bfto to ,.IIHIIIIIIfo,..U.. _.._.. .-.naa~~,. 
..,..,...a'-lot'l'rta!llllnuofiHu.l.._ .,llllllltUJ'.'nla .... ~lll 
ololod"'llMdtbe,..opportU!tiHtoe....,..lo_,.,.,.lallkllaelofell• 
............. ~ to•ll'lllliR, JI"VftfW'ft~---ltlftlla ....... "'"" 
... -.... 
Laloor'a .U.r. lo tM ott wulllo ~ft•IA!• a.,. ..... ,.,....._ .,.r.Uoo In 
.. Udte4 !&otto, IM,.._,. a ..... e-. ... 1 ,_,.m.tJ. tlM InJUn 
~•H• ltU aiMI I tit,~ ... to liP"- -e<l-t olPt ., !lie &.rto~ 
oC tile c ... ..., Tho 1\(11•,.. tho• tll.ot In Ulltbe Uoi!H Statu b4 tH,lll 
-':WtYrllll , .... LWomentJ, •kkh r-•• .. ,w,_..t to n ••......- of 
tt.l".l:l~ ,._...., tf •11om t,ttt,llt .-- ....-rnnw, I ,U7,"1 .,,.., 
ooJr;riM tMJoior- o11d :171,00~ won -pritlon. 
~lW YOIUt STIUIC& Tt£5 UF Ito T1JC.S 
n.. atrib of U.. J>~ Torlt lolrbor t.,.._\ ... rltn. • Ilk& 1otpa H 
FOREIGN 1T£MS 
MAJitMIUTY" '" H\JMCAitY 
'l"'l<<plltO'Illalllllt.tJ'te paUIIul prioutu <14crttol ~~ 0.. l:tiUI. 
BO.U.,., k rop.tOed ~. n. 4Kftl """'" tkot ,No11ua ,...._ 
nk ... R•..W •Hallpr U.. &Ia'-'• ..,.rltJ" ..U Mt"' tl1111~, .... lite 
•••llcall" of lhll cl••• • .,_,. o• U.e wW. et th ~ XlaW.r 
tfiQtlft, n.o•-J...n.df,_,a!L'Cftl-lJutt~MbHII 
tloolodalo..-r.tkPartp ... H.U,. n.a...Mttftloo !Lc\l....._., 
~G...al,~ttooU!Mrlru•-...t..l~. ~
:-: .. ~~":"~~ llot •E"ft•eal ••ly """'"' •f Ill• tllnstl tHttlltf'•l .,, 
A Sf.Ciln ACUitMJI:NT 
~f'I'Ot/aU.. Mt-11 1!1. Brltloll A•1oau.lodclr II B~ola.poot uol tllo ihll· 
prlan Go'ftrlllllsnt lilt•• jllft e~tbltltttleol Ia • 11Kf11\ •ro•-11~ '"' ..., ... 
ca.-., to Grut Brltal .. lloaprr l:o to cooeeh tiL a.ttlah copl~ .,, 
sua .. n ... ,.lot tM Btrura eM! liM/a ... t1oe rfPtt 111 11oe ,..JwtM 
hubor eolll\l'llttlon tt Jlpd&IH• t. Britlalll capltaUot.o loaYt tlLDI plwtd o l'!"lu 
IIJ' I1elpln1 llanpry I~ lll..,....tt ,...,..lwltll of I~• !'<let lrnt1 
f)WIJ, l"flll&iq oMIIt tl<o .....,, no.. U..t.. oll'lcla!t '~ tlla~ 100 tap TEIUtoa OM THL NII,.E 
.. ll..t up .nd ........, ort ,.lnl' nt - otrib, Yilllo 11>1 ~ew \"o>rk Towboat Britl4 ,.,.,.....tl.,.. 1.0 HI~ dow11 Ike -~~~· ~J ., .. '" otu.li;J u. 
btbaC'I ~laiJDS tUI th• !Uib M •• lb ....,e. Tk "-l!lla or ... .,. Nile kate, ....,...,. •r ....,n uti .... .r I.M ,.1;1 
,....,.,lou-op rtoor, aadHolooat.OIN.t&~ot r !Odl .tllloJilf• 
PlllOP£ANTJt.Ut£H£AaLTDOU"ILED ~ rker ... ....,._ Hew-pe.r Nlten .... , Mea e4k>o.ti:JI.nu.k• u-,..11'-
It,.,ou I"'• IIMI l)ppan-ot of c--fte ,:.,..,. tl&&t l~o t.ot.l >a!.. . Hill &IIJ'IdQI' that .tl.nW:it.o a.nkn t ... lllc .. lea..,., W that ! .... ' 'to 
of tn.olo •kh Eli191't'H1 ~o1rfu I;~ l HI . ,_._, .. U .l&t,OIO .... , u uollo U.. •'""" ol tM -.1e or t...,..n.p lltlk-." lf1n tb. d :.l a.n 
oplooot $ l,Ut,06t,OM 1ft IIU. Ia>,_,. ,,.,. l:aRpe to tH Unl&.M'Su.tu of lho...,. bo O.t all tlN d'-tlll<ou _ .... tf tiM Nat$oft.JIIt ft1otpt1n 
__...,. r .. m UJI4,IH .... In ltl3, t.- $010,0N,OOO lo lilt, oorho1to ... h&ot Soll>fd tiM two .,_..,lien left uar .... ~, ud th\11 t~o onl\J et tile old 
.,..ra,~J .. ,J ton~I!Mn of the ~:Urnptc., u~ -~~•. delqa"-• Ia tll .. l<<l. T ...... u,.ioll .. ,~.,. that Y.arlgl !o ro~&V;hoo• u 
·~·o..,lelta<l•r. 
The llulhtlnr T10dN Co~ndi ot )';eo \ 'o>k, "'Jir.tlltlnl; 116,000 llu ikl. ' 
r.c Ua.ln wotbl'll, ot • .,Htlnc )'t'tttrday, unanh,.uol)• . , ... ,.t<l dill ,.... UN IONS FIC:tiT w.-.C:£ X£0UCTION5 
~=~ •::.!:!:;:;':!,-;":':: ~~.:: !~~~;!k~., ~ll'llhutJ.~ ,~"=;~~':~;~~.,o;._;::~~!~.~~ ~~~:.;~ ~~~~:·;.~ 
IIIIPI'INC: MEN SEEK 5\JBSIOI£5- ~ .t 7.000,t00 worbro. 
0.. the ~...,m of • otil' ""h>dlon. to tile ,..,. of .,..., A-.ieon o.~~., 
.. .,.,. loan• fo,.,.n!olo.l plan. tor tiftrt ..,... i..tl""" •WII~ O..t •W. lf 
.... u .. o.~ lor c .... ...,. .. , uh Nnllo"-o 111 dollan ... , of lht A,...rleu '-'-t7· 
11:e lnl d1lnr 4ttlrM 11J tile PJ!I'IIIt~r tnw to a loon of SI H,ott.OOO. 
dieh,ifoe""n<i.~•!b•e"<er"",._t.,t Onee~shlt-N art 
..._ _,_ •My •nl II ... a_,.,. of kHpl ... k. 
• Thu, thfy ,..,.,, """'h:dt of tte notom• and ,,..,.....,...t tonaal'l taus, 
•Wthtbotyr••i-•~•!JI-gntotho!ll abctut iU,O&t.OOOoyoar. 
Ao ..-..1~ t"-t t)onc ;.. no lioalt to U.. (lftd et U.. Pi .... bot~ftt .. , 
~ lotooi.,J thdr rs\oo for lM trs~nalle" of 1101• to the """"'i"l fOP. 
-.talloot~fltu-by30per.,..nt&fte r Con!Of\'""Pil""L>tlaLedtf.0,000,000 
lor rtlfef ,..~rlt and oiiP'II•tr<l tbt the ftl><l •u<t k (o!'Tiftllll Amuka" Jlo,lpt. 
An a!UIIIpt lo bc:ln~r 111ade to ~ ... ,l'(l:uat~ ·~• lnfnooMio r""'rantto 1«• 
I.AIIof U.. C-..14..-.:0.b rallu,....,:;' ~n!ICI to f,.._ r IJ1tl~ !it&\0:& 
~ GNrUia, of ~artll Dabla, w~o ~· that IIMI A-n.:..a FI.I'IB 
....... }' ...... Ndoa h WI,.; llM<I by q bot.o~~ to "puO tlol ,..._,, .. O>'tr Ue 
.,...fr......... . • 
~eotwr l.a ~·olt..tte htl tl>e Hllract: to~ *Ill oad fOO<It"'• ••~n 
Qoc MaoU or .. - ~f ... , fa,.,. •11:•Liullocio lo lllk _,,.,., .. lt r. (;..,.,,.. 
lOA "'1 l.fto• t~.o:oe -•;"'""' an. C.W r~.n.on:. 11~ 1 ~T , ,., j11&& ·--~~ 
tlor. U ~~- ..,<ollftl (arlil a....,h:atJOI,. &ltd th 1110 11 •too ...,...,. l<adu· 
!Ill, of lh fa•·"'~" et tho );'ortlo•t>t on IO!l:c 14 -""'"il<l~d ptrpriu&tlan 
•f •k• lnr.,...,, ...,tlf'l tho ... m 'u~ rhe n•l fonut" "f "'" -~lfl'·" 
IU..UIAI. t£N.SII'Ott1 t 
'l'k t~le ~r """'1vn.tlu di.oh •u •Prt·,.aclolu~: Ito ftOkld •·Jwo 1M 
-riotlool Ia .. -~lit LMI<> dl'ffl,, ~q:lr.t .. ~.Z!t allrM h•to tH United 
Jll.aq 111 the 1\tta\ yur ~.o:clfod Jmte ~~. _..,nHnc te tM ·~ ... •• tTpGn ef 
lloo.rft6.ryof l.aMrDuio. 
TWo •••loor ......,.,.,., •1\11 4J\',!WI Is Uw r,.vla..o I..,.U ~.,.,., •...t b 
.., IM• t.t~ tlof ....ti-~ • ltldl )fr. O.rlt. -•" fer tlolo fur cU.. r 
n...,. .. u .. oftW••• "''"'· 
X•re !.han bM·f ... tth tf Uoe olW111 .. !•outk<l Jut )nr •on ltalitl!<', 
lloo .... .,., .,. ,,. ~n.ue, •• ,_,. .... • llh U,IU ho tH -..,a~ ,,.,.~ af 
111'!1. H-kr...t "' .-«, apod U.. .. tiallall!:r, !)I.e ro iMR ->;-. \tlol 
'"" •ni•l11r ~u"'M""' lll.tJol. 
Mt,... tkon e,;.c<~ •ll~no "~"' o!rporl4'<1, u ••N"'"<•d wht. ~.'i~ l•• 11!(1. 
Pl0f"ES501t " ll:f: MOV£5" HOUSING I'IIOaU.:M 
"'""'"' lo • ,,,~,..tleaL n~t~ of looG- nd •JWI <tn'lflll• I• New for k 
aty, oorord!nc to s. ... uol ~kC"'"' Llr.d .. ,., pt-oft..,.r tf )'Ollllul ""lu«, 
l'flll211oot.l'nh'< .. IIJ, 
Ttoo pt~~l.-.r ... ~., -'>~• ota:or>Ul ktore th Loc: l •oool lin..., c-. 
•ht«. llo acknow~rod tluot 1M 1:u 110 pr~~<tkal U.•~ of t.loo hnol11r 
>lo&tlon, AIMll•eeoono••.,..,...l\•11aa'••f10,tollhGIU. 
'J1roo. pr.f.-.~ UalttM that M ,.. .. ,.w t&.OO ~7 rMI ubto ..... ,. 
"""'~a....,. tor,....,....,.. • trutiM .. U... ~ "*""" •lolclll U.. 
Ifill tt.at• •n kava oiLNlitH te doe u.Ju• ltatn ~•o C011.rt • Ottir 
•1'•n 11-1nn111 •~ktlllc nall&n. Jt S. NtH .a..t !."- real , .. tt """ 
hi.t!~o!fJ u tin ...Wo ~tlla" Pftf-llMiq'• tla.., u .. .,.. 
,..,Ia!~ .... "'' .r ...rill..., .W.lll ok ..t lorUfy 5orhJatfu ••• b , ,,.... 
JlEAL ECONOMY 
TM.s.c .. u..., uf til• Lwi4tn Lalooo Pony llloo ~ .. "'""'~"' oo•lOockdJ, 
t•t looi'OIIIIII •M~ labor lou a aoa,joritJ ao \Ill O..nell hue """' -
per looa.l M 1 ... 1 tf\l«n-•t oa<l J'Ollllk ..rnfc" tUJ U. ••ll·!Ma....,... 
1,..\,.f_ ........... Tlll;oloo•oc11 talre1't_,..,....,~ft...,o:oNJI I>aJI 
the~troln.tl.ll•"~· 
Clt&A:J'£Jl spLIDAJliTY 
n.. N•tlotoal Unlln of !lhiJI"' c..;,o, St•~"'• ud Bob•• U. ~ '"'•lc-' 
11111ed wltlo 1be Britb~ ~at'"'"'' tlnlen. 'Mlo •c• •nkn •1!1 1oo ••lit• i h 
A'"•li'Ainal.<'<l Jol arl11e W~rl~ro~' l..'n!on. 
LABOJl TO Hf.AO OPF C£MOA 
~·o....,..r IUniAtor 8tnlll"f, on •halt ~f Lb. ll<wloll T1R.:.O l.:>o!~JWV, 
lou Mll;<d tlooo Brithlo labor~~-,.. to ~all • ... ,u.,· lrt.,tll 'or•l Cnf•ro•<• 
toM 11->W bdote tk c;~, C..ffffnci' ta•• • J<l•u 
"TH£ UHIT£0 ST"-TU OF IN'OIA 
U... ,. .... ..,..., <l*"'laratioe of an l...tlao ,........llr .._ ~' "'" ~~ llituJ,I. 
lloloa.nll11 hla tlala.ldl'ftltott.. AIJ..Inollalfoalu> I.<OIUII&I Ablt· 
dabtol. Tloo "UMi Slol<ll of ln.lla~ wu lb.t t.ltll! wa:•.,~. )'orlloe ,...._ 
•nt, loo! .........,.., the polifr or ..,,..~iol<rfl! .. o.at M .,.;,.~.o~ .. o~. U, k....,u, 
the lo~e...,.,.~t·.- n:p,...Q~Te polieJ kd to tho; d«l•n.tlMt of lllU1.loi la", ~. 
tl>tlr ouiJ dtf~n ..., • ·oulol II<' ~~orriU~ "'••bn:. o:.~,lhl ~rll",.·! r~o ,.....,.,. 
tlon.whlch,.ul .. t, •l•··l•llrii>L"'ni:'•"J"u'IIJ', 
TO 5&1Z£ BAli:& 51\0PS 
All ... lt .. OpOin llni<'o litJ ,..,II M tahn •ilt< fv<n'.l• ~) •UI IN.O..o)' 
ftpdkate 001 lot> .. tJ :!4, If .......,.., •hkh cat> .. <I 1JMo ~·•·tnt ..r.rih...! 
btU,.. hote ~ 1001 .,., Mro ... that th11e A• ... -..u ...... t te u.lo t•...t 
wu '""-! WI nlf;llt •I the d..oo~ ot , .... II~ d11j of llw !roO~, whld ltft 
K~~tto o1t1y oloan a/ .......,. rat.t.o.•. Tlooo otnUo • r.JIIf'l -• .. .,.... :r•c-
knltr: ....a""''"'""..,..., oieMU•tn.U.... A .,..ltocr "' ,...h ... ••· 
l.fc•ptttl to tn~r a ~Molldlftr •lurlnc • ~~-ll•tt•• · "• •I ~· • r l~t ,. • ••• 
•IIJ':OI•r~··• •oo -.rlon•ty 1•1""'"'· • 
CE AMANY 
W IU) IU.IL STIUICil IN SAXONY 
A slkl raLirtJ~ •trlkt olofl<ld In i'auny, •L••• rdk•l •o•••"' •1<-< tul 
RedotriUioW.,..,..rthelto•J•"' •"Ionoft!<oU.I•, 
Tloeouih••••l'-t'JOIIII"Urud,.., otnoon,.loiJI,,·: \·.,,...,.., ,,...., 
Obd tN nk'n -· to ,__. •il"f'd 1110\<)r un ,, t&h U:o·"' ·~ '"' MNtr. 
The Dnt..J~n atrlk•r:to •r«l~ll'i .. ,,..,..,('t'oll or "'I'I'Ott ' """" "r ~1it•l ,.. .•. 
....,._h,.ofJ<;"'i.tai<IQo.'tuit~.botiii:·I..,•IIIW• 
nrra atJo;or "'" '•••i\e .. ,,.~,.,c~la •ro .,.,..,.~J •· ... .a J~Uts •f 
c~.......,.. Tho ...... k•n • f th• ""'""'. !loJ;~I'<"' ....... ,.,. '"'":..:')' a .... tt. •. 
tolll(lloltf tlf.ur .. ~~~ .. "'loll! 1,..,..,.~, ,,... llllnl,...ioto1:J r' ··••· '" aletfdd 
U.. trs~ ·r-1 orbn n.t<rd I~ .,,a,c, I• H•"'kr" 1 •• a! rtriU wu 
•"·•A .... , .~-~o • .. ,..,.,,.,. "'"~ '"- w;w··r .... !.., 
__ ...,.. 
" 
.I U l Oa 'II I 
~ Educalillal c-ot - .Noles Ill WEEKLy CALENDAR 
History of Our International 
x..t ... ••nJ\ISTJCI!fftloo._. 
~-"'•"'"""u....r .... 
-~~Mr. lllul..n.•U. 
~ :M••·~-•" bo die Ualt• 
:1\Ua.. 'noe~K\liJiea-talllod 
u.. .. laiW ... , d: u. ar!cla. "'--
Jwr, ................ torp~~lut ... 
.r...-u~u...~.. 
1"'- wtll"fff ottr.:lM au.eaU... 
Anambtr o.four"""tnCOIII .. •nled 
tlltbtlrto,..,....u-audulat. Ther 
Wpoooln-afor.S..Ina'M. Mr. 
Lnla 11M •s-t couWnallle U... 111 
-'...,... "" llblAIT· el u. 111t.. ..... 
o-1. n , c"""'lt..! IN lilt~~ or the 
"La41a' Canun\ Wotbr," thl for· 
lllato!llot.ln,.p•lne.ofouro..,.nl-
.. uoll. He al .. opoat•oell tlmo La 
otiiOIJint: o11 pabllu.tlou, YIIWIM 
allll Earllih, •lllcb Hnl.alMII raat.. 
rialouW.prob\no.. tnoddltlon,lolr. 
Lnia d"'"--4 lk _,w,, Yl1lo • 
•-krof the Unioa ....,lalo•hll 
putldpattd la tM ""'\ltpMenl ud 
.-.~atl.a.rMr~llo"-,. 
•ltl'falltW.wN U..talJo.'-lll ac· 
.... ~---~--
r .... u.. • u.. •"lKl ..wu .. 
alllkMia.....,..W.--. 
,..'----~ttMt 
u. u.r.. ....... Do,..-t--
...,.. '- ..... u.. ....... "' ... ..,. 
UaiQ' c-t..-. Wo w ... o t.loat _,. 
--.ru..~.-.w 






tloelt lfP!Iiatloa tllaa Uft kron. 
Thq•DlUIIUSWM!Mwlllltdl ... 
a.to .. utwt~t•daia&d 
--'tpel!tln~. bo•m.eb 
•nlllcearutell'orttleo-t,aadthey 
wiU oppnelate _,..t theoi'PIIlutloo. 
mu-,tothrm~te1ftlolldtotl!aLa· 
.... .,~·-Ill. 
The Edoeatloul De,.rt.111nt b 




a.act ... ...UI bob ..tm!tce .r U. = ....  ._, . ~~ou.totWt ...... dlll 
An. ITJiportant New Book 
Ttlef".doq~~t .. ;;;--;;;aat lopica .... o~looar..ed, t:" .,.. 
to aon u.e otW..U. •f ou •• ..-.J. ~ .. 11a ...m. ~-- mu. 
~n who ... lolaftlle4 In ~ ~Mr tnU... •iPt \e .r-. UaMr 
Jl-tt.oo,...nlcGlarlr .. ~t "l"udotl," tlotrll·!.aloalf- u-
MM ... blblotd,...ollJ'. , ItbraU .. plal.ab,..u..ona;.,at..arwt-llooib 
:::::.~·,What Ia the~ M..-._ ~!:"~~-~":! 
'fhblooM ia odktleu.,.ollalov •UtthlaWnll.- l.onrloMrtialoft 
__....,.._.., 
........ ,,......_, .. 
W..w..t- t....tac IQrlo .. !Met, lrrlq l'lN• ad ttdo llrftt 
1:2:01".11&.-LJ.a.-..,..r,"'<k-.nl.,.,.....•f ....... T..,_..flll 
a.r...u..ntuo.'' 
I:M I' . ............ L.wn.t."TM ....... .t.,_nn.lhrt." ftt~.t' .. 
«- 1....w .... .._ c-t, a.,. H..o7 .1. AI .... 0... 
-.r-.~KoW.ra-
tao P.M.-Dr.l,wW ...... "A.W..W OtiPo al ... a TnolaUO...Iti 
ti.Ual! .. ._ , 
~ . .~-.,. ..... 
tt:M A.M.-A.~. "'MMd A,....aa .-4 SMW ~ i1 
---11 :31 A.M.-DT. H • .I. 0.,_•, "SMM.Iudl..tUilrlal flln.t•r U..Ua!W 
ltatu: Er•Mioa ar 0.. PrtW.. or Jt.,...., aOI4 ••""•-" 
II:H A.II.-(J.P.k~b.':"~==.; 
......, ......... .., .... 
........... ~,~.~oyc-.... 
I:M l'.lll.-hloon 0.'-, ......... ~.rial CtfMLH 
............ u.,., C:.t .... 
1:10 P, M,- KnlArla, " 1-u..al lAd ... ' Cl,fiiiiUU Wt>rl<ll'l' Uat.•a-
AIMJ, Orp.;~~=~:·~·~~rltl-." -
,,, 1'. K.-"P\tlk'lll Tnlalac."ll._ ~ •~tk C.._, Dlnd•· 
............ ua~~c-- . 
I:JI P. M.-0... lb.,..m O...SU.. "l•t•rulloaul LMiet' c..-al War~OQ' 
U11lo11-AIIII~, Orp~~mau.u, hllcl... ..... Actk!Un." 
T.-..,, J_.,...,,Iol 
Waloa.& .... '\lalf1C:....~ 
I :SO P )11.- lfaa ~.on;,., "h....-IMPI ~ Ganuat W•ril•h' l: .... ._ 
....... Orpabii.U.U,. hlldft ..... .uurille. H 
HuM. uu,. c.. ••• 
I:N P. lL--A. I . WIIMrt, "JfoOan Eo:-lc lut.it.tlo!oo--Tlw Sat>-.• 
a.-. uoo~e,. c-.... 
I :SO r. )f.-!I .. H Jk!An, " IQdw;trlal C"""'" 
"-'-•- u.oe,c.. .... 
,;:. r . ».-T ...... w.u-, -n.. t.alloor lln•-"t;. t:...,. T ... r.~ 
Ee.a SW. UooiiJ' C...M• 
l:fll r . lf.-"l'lo,..Kal Tnbdrl1," ..._Era Co .... Olrfttar 
•.w..~. J·•-.,.ua 
...... ,.Ju. Uooier c..i;; 
I:N r.ll.-Dr. llupnct O.alllo, MA"'IM f'w7doolooo"-llaWt." 
Ad-.blloA f.-.. te _,.loon .r ~ l111a...u-.L 
=:r~~ !":=~~ :~:=-.u..: ~::.~ ;:.~ The Strike and New Activities 
p tbe ais\017 and ,..w.- •f loltor ronlalu nplanaliou of -~~ w..-
aa4 IDOI!erft ndkal-n~ent. u "D~y;..,•• "bo.JCOU," HBriUU At t.he kl"lll.lllriC of lhll-a, lhe )loot ,_ible •omeiiL 
n. Ed~~e&tioflal O.poo.rbatal COli• UMd{q Arta. H "C.... ra ""'- t.a,.... Eftau...l o.-,.rt-t pla.rul.. • w~ ""'' .... .,. lecal .....-,., if """ 
el4u. \hil looolt Plldnlft llooportaal C:0.1111Uiilt fllterutio~We," ""(;1......, larp lllltM.t •f edDCIIU.UI ICIIYI. .Oblo, I.e bn a llrlee •f J-Ilt ~ 
to .. <;>~I •f Ita-., Ia "'*"-all wM T'nlt.o UDI4a Orp.~~iutloa," tie. U... A~-"!la '••n -...It l.o U. llt.ftCILII"tl ""'•lied for Ita -
an .uadmta or •orbn In 1M 1..-bor 1'b.l Mot Ia 1l.rletl1 up to d&t.e. ~.,.J~ct ,._. Ia Yl<kUok, ltallla, koahlp. Wo • ·aM IM" ,_.., 10 
Moreawnt to 1Meom1 lt~uliln\011 Jo'or t.uaple, Ia dlltllllliiC "Tho! Jn- lad E~~&llo~ , In 11141 •!ftc• of ..,.rlou• ,.....,b u .. Ill' of till rant and .II.._ • 
.-11.11 it. lerna!.l~ Cou.ndl or Tnde aod In· local 1111llll6. TeKHn ••r"l .... ~ 'o\'o wut OOif NOIDMn • 
Ita plan lo ahat of a cliet.loUI"J'. 1~ d.oMtrlal U11ion1,~ It HKriks 0.. oc- ~ •nd lllttiloU Wtr"l de't"oioped lam ntOTa .....t ..,.,. lllout the • 
contalr• I• olphaktlc arn,..._llt tl1"lt• ot t.be. Co~ of !.be c- for ""'klac tillf. •or'l: thoi"'Oit&h aad dalollll ~ forut wllldo hno 
M'l'lnliMuand ........ that an DMCI aoaa!.l. lat&rna\Jo>lah beld 111. lf-• •ll«'ttOJfuL <rMied tbe ,.._at .. tutlla. •• 
~~~ !11 Ofti"J dhotulka or b.· ill J111t, lt!f. "tM alrlb, loo .... -.r,' Joterft~ -~~~ !Mm to lura therauehiJ' at 
Hr problo-. Til-. ltnoa de• I wU.h "n.lo 11 a book 10 bt owud """ with tho pb.JII. C...dltloM """filth mttMcl& will• II 0.. "rkhll" r!.u U. 
luMrltllll end Europun altaln, and nftrnd to '""11' rrequenUt bt aU tha~ it ....... tu. 10 Mrl11 tlleM uMd fotr •lf·prolectloll "'" adn,.... 
111"11Upil.ia«Jin brld,bat ft'7d"•· •m"t llt....,nts ef \o.Mr ~ c.._. Our N••Mn '~"'"' I.Yir mulln ,.nn...,t by, lA A111~M 
,.,.....,.... Tile ...,"'- of tloa Ttot E<htcatlut.o..l 0.~111 cu- tbne 011 Uoe pkbt IIIIa ud .-... .... ,., ud In f!~. 
-lob....Pt•t•...UtUt..-.. -kffiCOIIt•.....,.at••• .... .--Jd .... M u pir!Mt.o-t. • Tnoloort,_ .. ,.ttH-m~ ===-~~~Da· :::~~:::=n~'::.~ ~ ~tb•"'::"te. ~~~~': :!~:.':~~::..~=.: 
0.. W bet~ t.. lOIII tu.up liMo to •I'll ... thalooot a1 o11r ollkt, Bllotrl ltHa un...,UO<Lablt 10 upo:d tbt111 t" terlllilo• ro "'"'*1'11· We"""' lilnl 
,.... a( l.loo IIMt...., ntltlea flow 1003, at U'*' SQ...... ...W. ola.artfll"'" oiM to -~ bow)f4p •Jolch ~ ... 
The Picket Line 
.and Education. 
ll.ur ol ...., - .. """ ka<l • ..,.._ w-IU, ud it...,.J ... tu lnllt e.~...,.. 
Mrl'al KoratloacJ11riac tH paotnl.D.I ll<taal .. ~- allll ~ t 
-...b. , NIW tl.attMir~~e!Joo burN~~It .. 
TloeJ' olid IIOt atlfrul a Jlllcl• d.. Ia ..,_, 11!1 tbooe wh foaa;hl oo 
~a;:;;:~.~:;;l~\0 ... or In IM 'li'Oril• 1torlntlt 011 Ute pi<tot IIDt tem<'ll• 
Tbey did ,.., .. to a olqlt Itt!~.. bu U..t l.loty ••rw wol'ldq for 11110 
orl•-· idu.l•hk:bt.ber-nti<I...,.Uu. 
SUD, 11Ho1 hd a wond•rfwledu· Tlolaldut,tbec-P'"'!.l'"ec ..... 
ntlon. mon.-.. llh, wlll'""obro~>Chtabout!J 
St~"<'II LotbeUnlvnoh)'of lll<llalld.,.....,<llwlilbtvetheapten· 
Ther 11\1ond<'ll~•llll'I•Uiinl, d!d_,trit•hlcbl.lou•bco......toathl 
Tbetb<lptd~bpract""•l plchtllKI,aadlr,\aldclllfoatotloat 
-thoilollbriiiCloalk>riOIIIU<i q.lrJI,tbeJ"1ri!lloa .. tJot.b-WJ.• 
& lt"'UI .. of lilf'Lr...., rlau. • wbkb••ll•ll.lbletbllalodlrect thelr 
GIOI"JIOIMIIII aedvlUuto prope•fiUfPON"I. 
l!ducat,Jon It 1101 mtr~ll' wo>rdt 1'111 Art!oaalonolo Kot•l••:ro wiM. 
tbcocurl.io. I I NIIJI be AJIIIlo;~entl\d ud 
hia aiM ocol... darl ..... byaabotcllitrwot aod(.......,.. 
Tkn w,u OAIIdo af,t ~~~tl~ \I. e ' ;.,II: or Ita n ... .., lilt~ .,c~ ohu. 
Blo~t.be.Jlrib\o.nu .. dtiltl:Je· pia aot •lllJ' to a.,..... lileir ... 
n~loaal O.po .... al II Moy t'tlll"• ,......itleoot,""tto~tht';.._. 
n,...;,...illlplaiOL lt•!Mqlo._. p.aiuO...all<ltbt'...,ltrw\o\ocor~ 
-Itt......,. t"~ ott ... tat• -'· 
Unity Ball for Russia 
,... u~, u-c-.u'" .r 11ot 
JobltBoonl-'.tlw.D~W~-..IWaiat· 
raaken' UDlolo lou•nanpoi• Uollt 
bell 1o k htld tithe Stor c .. l,.o, 
T"""'J,}'tlrru.ary21. 
The tao•..- •f lhiJ baD lo two-
f.W. h b ""'"'Woo , .... aU tiM 
!rluU or 1M Ual17 II- ailoloW 
l)ll'nd aa ~ftSo)"oble C'IO'nlnllotcthu. 
Tbll otralr prombtl 10 be a rt:al 
fa0•1tt. I~ lo eoptrlelly llll,Otta" 
thatltbl wtll 111andtd,ln wl, .. of 
t.btftdtloattbtpnoce.,.••ID .. to 
hd;•f...dtheiiiLIICTJ'tfRIUIIla. Yo'• 
III"CW oar tllldtlllo a~ 1M WorUro' 
Valrrtsltraaol t.be UtltyC...tn• 111 
lak•lldvlll\aliOfthlaOIIPOI"IUai!JIO 
epu<l an ..-anini Ia 1ood fdlow~p 
&lldll:""'l!"flllJellilcall ....... wtloo,. 
l.loq,.nu..-trtrtu.h,..m._u. 




.,.,. .... olt~al-.lattMoftlcaoftilo 
EdlltaU.,NilO.Jti'UB<'llt,r. .... tot:. 
::t t U.U..Squ~. 
ADDITIO:o!AL CLASSeS IN £fiG. 
LISH 
A nambtr <>f...a~>r ~~~o·..:.btr• u· 
p~tModt>l"'t"'~-tt.o-·11 
Elllliob be Otpfll~ atft": Ld-
llroiU' l:nltr Ctattr. _Wt are ,W 
lO lot-,...,.,. O..torniOpM<'111' '"' 
thut ~'*- ha~e bH-11 CO<IIp!t!-' 
ll'"• td~l.o•ollrmt.,M,.Io~,3l 
lnt~Mdlolllly ~t t.ll~ Lowor U,.,.. 
t:nii, C1n~r, P. !1, ~:1, Uto..,. I'"" 
•lllf u;:llo St....,•, o:•t u.. ~II!: ..... <I 
the Elw.t;on.l Perartawot, c-
IH ,ya!wo!"ontora.. 
Oa •·rid.or aJc'oi,J.,.,..., :1, &a. ....,~ool,.,.•nl.,..,d<rill...rt.the~nd 
-tlllraoodalrtnlnaotlbotlalon tfo.,ei')'ID.,....,..I •onUiof kc-
;:~.::r:~ -:>o~ ~~ ~ . .:;::,;~~;-~ ~~-; 
~ .. ~...,.u...,, llornP U.. coarta:r of Jllaht l•rdn• d~rl.,. U.. ...... u. Df 
Mr. ~tn Torlor. A ~'"" "''*- F•brui'J' .UI IN u faDows: 
....... will IN lnd.IIIH lD U.. o..tlto- )'ebnaot71---n.. !ierYOU W..-ler 
rl•• ._ of U.. Ualdo Cea!u. on.d l1lo I'm....._" "' Dr, J . S...lt.b. 
M.W. wiiiiHI ...,OJ"d th~ \.hi& ~~I• - Ytbno•rr 11)-"Th 'hbtm>Joa. 
~~u.._0.:.::!".:~~$41~ ~~~~.O...O.," br 
)lu for U... of • who attended .n y.,--., 1";-'"E.,..,. of U.. Diet 
11oo ~!.or lftboreo al u.. IIMII.b .. r t.lHo J ewloh Worker," br Dr. B. 
C.ntu. Thh wlll bt lndeft a pia Ubtr. 
RAND SCHOOL OF SOCIAL SCIENCE 
7 Eut 15th Street 
HEYWOOD BROUN 
Authcw of ".se.;,• "!Uap Ill Mi&\t" .....t edi&Qr ofl " It Seemo 
To Me" cot.. ia the World 
Journalism and the Arts 
Friday .. BetinainJ Februit.ry 3rd, 8 :40 P. M. 
F'n-• Mdw-N. 11-SOac• ........ 25 ~b 
b. c.a.. oi on .. Bow, pnienftCOI will H P- to tt.OM wM ban 
Hpt.-1 fw ~- -
SECOND CONCERT SERIES 
Rand School Music League 
JOSEPHINE ROSENSWEET ..•.. Monday, Feb . . 6 
Aat'-"oiP'-~ 
HELEN JEFFREYS .•......•.... Monday, Feb. 13 
Vicr.mR.atal 
THE LETZ QUARTET . , . .. , •.. Monday, Feb. 20 
THE NEW YORK TRIO ..• · :·· ••. Monday, Feb. 27 
• S.W., II. SiaP A~ 35 -to 
eo...-t. bocio lllll45 P. M. 
Debate: Can the Churc!a Be Radical? 




Lum.tcm T1rooa~, s-day, Foob. 12th., 3130 P. M.. 
Todo.ota t SO c.to to f1. 0. *-
DF.'IIGNING, PATIERN MAKING, 
GRADING 111111 SKETCHING 
·· -=f-~~~;::.,=--
~c.a..,~ .................. 
PROF. I. ROSENFELD, DlllECTOR. 
2:22. EMt t4dl St., "- Y.ta at,. 
11 
Bel.2Dti...SWA...., ,_..,.....-t51l7 
Very important hr•nch medina• nf our lOQJ wUI be hdd aa 
folloW"O: 
SAMPLE MAKERS' BRANCH ...U.I mut ra Labor T auple, 
14th St. o..d 2nd An., on Souardar. j aD. letlo. at I· P. M. oharp, 
LADlES' TAILORS' BRANCH .will med in L ... rel C.rdu., 
7S E..t !1 6th St..- Tve.dar. J -.llot. at8 P.M. .harp. 
lloe order of ......_wiU bc 
J . F'll'lt•cl .... --.....-forEucootior• Boardonem-....d. 
Ma...,:er~of-Local. 
2.£1c.etio.oiM0b;.ctiooo..dE.kdiool eo.-itt.H. 
3. V..O.&fo..ti.C...._tiooo C'oty. 
You caaaee lrom tl.e abo...., on:lou of bu.in,.... U...1;,. i. import-
lilt for n err manbcr f"G bto pn.tnt at the mco:tina of hi. branch. 
. EXECVT1V£ BOARD LOCAL NO. 3. 
S.LUXOVJTS.~. 
P. 5.-The Objcc:~;., Committe<: wo11 m~et on Feb. 4th, at ll 
W.l9th SL. at1 P. M. 
EJ-o.n wil l he held on Feb. lith, in Brr••H H..ll. 72S S<uft 
Ave .. I P. M. 
" 
IUBTICE 
'l1le Weeks News ia Callers lhiaa lecall 0 
CIJf&aAl. 
sriOIU'II nsH 
U.lt.O..w.II-Mlac.tlu-..._ !'--"• U.. _, ..,...u.. "'fer 





t.r. ~ ~ •• r romcc will 
""" .......... ., ... ,...._.,~ 
,...,...u.-.ftld.m-w.u.. 
_...... ... t..OLotta. u.o:-t.. 
wlthwh&tUploiOL n..- .,._ 
........ mt.o ........ ...., otta. 111etr~· 
1M Cotwft' u"'"· •ltll do6.r o...,.. 
t.. J.U. a.,..,_, for ""' ,..,.. 
" a "'""' .. ,_.1aUft .. , ... Wl,wbtwUI1ako-lf~-­
t......_ A MU.ro' ..,._.tho 
wU\ ............... tM~t 
C..-Jt"-, 11- 1<111 !loll w ..... lf 
a tlroopb.-itiHontt.,illt.toePit 
.. ...n ..... r ..... -..lt&Mt. 
.... •• 1 tf lk Alrrif:ullll~ ·-
...... ._IHIIIM ... IIIW ... _..C 
--"'"-•OJ"o"""~­n... .. -. ....... IIMtlr.tlt.o 
..... . ,.n ·- dot --' ...... 
...... , ........ ,, ............. 
_ .. , .. b.,.trylflltltttool•ok ..... 
...._ r...a..'o,.......cww"W..,... 
,.,.,., -II liot ..... WJ ..,, .. 
ult..W_....doo......w .. 
-otiM.U..,.ftiMIIo'l'lo. dl:7 w ............. _ ........ "" &fteLUH u.Q« IN IPU 
\II"J'WMW .. _ .... T1ood«too 
,, ........ ,...... ........... ... r,lt {Cfttl•a .. r ... r .. , '' 
~ 1•-U....l b .. lUI ~ 
•Tioe MMilq wUI lib ploce • .....,. 
oJP.t ot ':!0 P. ~-. ol Arti~PR 
U.U, !3 SL Jlartt'• Ploft.. IAt"" 
u .......... -~"'"'.uwu..­
toeroorttoeiJol ... ,nm,..tMtrot ..... 
P•• tt t1o1o. 
t.nhlp :".w~ :..~:--= 
\o.Jt ,....._wl•ldl o•KIM -rr Ia 
,......,. lo tM .......trr; •Dfl 111 w~u. ,.u.u...u,_,.~"'-""'lrr••1 ttWr,. .. ,_....... 
AU '-1 llftltn ..CU.. l • to,.... 
j.lolllllloroa,looutlbt Uallool 8tal4ol 
ol\4 Cuada e..,older II •• hono r 
wiM• IMlrcllr •c.._nuU..c.., • 
.. .,.u .. ~ e1 u.. llltt""lloul. 
....... HIll thio CUI lho CJrroluol 
,..lntBoo .. llfltiDtaletltrlooll 
of tho loe~~l 111litftl of tho J~ttma­
t!onol,urr!DI'tl.tll'llotrotolafuor 
of thdr til)' for U.. holdl11r of tho 
antlnltmoii""Dieom•ntiOII.Cl..,. 
bn<l itooo.tU.. t.hrM ""'" ...,.., 
br the GtiiHII F.llecutl•• Soon! for 
n~ferud""' •otooflllomo•lltr-.ot 
tloo ln"rftiUoul. Doltll\lort ud 
~anotloNIIIIDihertwo. no. 




like!, 11111 llr tlloe l.lme the CntNI 
IIHt4nrtat<e.pWt lt lltnwmhllrt 
looell""lredbJLocaiiOfrot~~tho 
o!Mr two eltln \roiclq ol•lbr ..... 
- ' r.- !lot •pi•IOIIo uptelM'd U 
thoo actin -•lou. It Loco! 10, 
=~::'.:t'7..!'n!::-::~: 




Nt Hat U. --"""' of tM 
Dnw .... Wabt Dlrillooo feel U..t 
U..alrlo~wltll ... nuoaal 
1 .. 11111 11f &etlYIIJ Ia U.. cl._ ud 




~nil\ trll<le, pnJ>Intloll.l lout -.bo 
bt111 !Ode w!Oo ptpl'd to U.. l.auch-
lq o.t ll eampolp for U.. arpl>l.J&-
tlomofopuMopa. • 
Tluu••J 11!pt,Jull&7J' tt, till"' 
t..tl"))aH bo 1hlloterlhlla "17 
l.o.I"'''•IMintll~,. .. tlat'ottiM 
ollopCh.aJ.,...,ofU..ftt.t-....IU.. 
illclllot.,. ,...MtliiC ..... , hololflr 
thtpllrpoMofMarilllnpon. of 
tM Mu..,.a end 10 t...mott u.. 
-lllbenutowblot..,...,.ttdllf 
U.... Ia tiM n...U.C e..,.palp aplut 
..... ,.. 
,. ....... u_ ........ o~.ro<~ ... po"" 
•lid opob to tho ,.,.,~o.n ••"' Bu-
J .. ta S.lllnlacu, !'Neldet of tiM 
l•W,.....UouJ; J..-ob ltalpuia, bnel 
H11Nwlta aiWI JaJ;111 Hodoaaa, G.. 
onolM.........,_.,....:Itle,..uaelltli&Jlo 
qen. rvl'fCIJYtlr, of tloe J olat 
BMnl [q U.. d.- and •ailtlocbal-





Tllo Pf riOH;I of I'W<IIIItrvctl~n for W&ltrorymucb•ntlll..t ot _!,...., 
lohedoak•lld•ltnttt"'bu~n.a-dHinlto~aoho.-t,.. 
\ltlo -t. lmiMIILowlt f..Uawt,.. t f U.. ... -.. u at lhb....Hli,... 
ttt. oetU•-•t of U.. drib, llltf lb. Ho olot opob ..t 0.0 ........., mib 
NAn- lett nlonlohe<l Ia ArU,..too wqod b7 U.. Ploflodtlplt.lo Wa»t al>d 
HoLI, U.. otrlh heodqllarten, .. , D_..u .. qalut U.. ..rut ohop-
tn.n~en'od to tho 9fllceof the Ualoa. ~n at lhat cltr. Gtntral ltonapr 
A• ~~. lfn ... r Dubloolr7 11&1 not Holp.rtn NO'Itwed tilt o.cthiU" of 
ot&rtedoaanJpU""tlmto.ctl,.lt!a U.. waQ.t """ d .. umo~<ers. lit 
, 'l'tll.o b Ll'l'elr d~ae to lilt fo.ct tklt polnud oat that U.. PJ'Uflll wao • 
~-;:r~l't':!:!~.':'S... w tM ~rr .::"'!"':::.:..!• uu,el. ·=~ 
Tilt lnttrnaLionol and the a .. lr. loouoe!Md b)' U.. Ualoo oow. li t 
••hr-.' U11\on ohould JH, conrn.tu· ot.t.ci lllat be- conlldont tluot lilt 
lated i11luo'l'l,.. ruccllflied In Ktlll,.. Ullloll would """l'lt'l f...., thl.o..,...._ 
u.. wU:o .... u..7 cllL n. lr'l4t ,.~a~~ vr«om. ..., ...... ~­"'t•to¥•·~ .... .,."'-17ald ,,.._ xa.,... .. u...._&ao~B­
wortl: • far 1oo ~atJfuL Tlnlt, Ill ..tt.. •ratd •- U.. o.cth'o ..... w.. 
aUitiM It W\oal,.. U.. ttrtb Ia u end 1fo Mop Cba!nnu tloe MCtN!ty 
-.fala-alltt"ao~Uolndkl, of bollplq In thl.o ftPt. .n..r ..W 
It elM IU«ttd-ci In ,,...."'"• for U..t a.,.., d.-1 tf ~..-•IA!loa 
*• •e•Kn 1M -n aut ... wor~r "" H o.cco•i>Lio!Md ~>r u.. 
u..;:;._ O.~laM7 Ia at tlof ,_eo~ :U,"-::.,;";f = !r: .":;'':,! 
....... •llttalot• op Ia '",.ria&.. e•plo)W Ia ••...U.. .. JIL 
~• ..,.rt.ru •• .....u.. ... r. Clonllro-....dlo.&rikW~ 
f..ethlll: 11M utt.on. Tboro ir DO IM ... ~~tr-. wlolclo W\U "be IIMd u 
<loalltHit.llol pieniJoli•Mn.tlnr PI"'I"''IIIda amo111ll>1 wofUn ot 
••t.on.l wiU lot t""" la WI nport. 1M uorpmed oholll. "'" lulnlc-
1• Molltlo11 1o thoo toe per ,..,.t- llonoloU..-n.nho•o.loa_,._ 
.,..,.. lo7 tlot ~"l"tl • • ..., IN T\rlaluo•r • -tlqofoUU.. 
otriko madoht9'7 wu Hill"' br Eo.,..U.o Boo.rdoln tloe Dr-Hoo-,d 
laetl IO"e ltrlk~ Co...,.ltltot. 1'IIJ. WoLIUUhn' lou! nlou W\U u.ko 
ole~e W•hl I!Uih thoo Mmllor-. loolr plaN, where co•111ltllto W\11 boo or-
foi"Wotd lohtarl,..tharo,.rt. pllbtdforU....,..,_etco-,dut-
TH -•btn ohobhl "" f..- • ..,.. IDa: U.. WpaluUoo u•polp. 
-•tbfu""trthtbn~lall\.loal LaUtnWtRMIIIOGIW.UofU.. 
U.e U11lu ... "'"lit Mot riooo.fort- •• , ,.,..._or.,..,_,,,., ukiq U..• 
oWr ud liD lt.otlf lato a P"-".1 to •ake appllutioa for •Ulo•nt, 
olotp. Tht omploren wero louqrr whlcb wiLl lot U11 •11111 of ua'ldlnr 
for!' pound of ft toh. Fro,. all lndl· RrlkMin llldr oloOPL C..tt.on who 
uu~a•ndr~~ult.oofthtotrlkt,tlo•r worlr In aoa-11nlon oloope -n I.A. 
ore otlll lrlon..r. THr wlU oot, tlnettllt.n~pcort to the U•iOooald 
therof""'. ran ••til !.Mfr hqn lo t. -""' 1o 1 etrlko, U opproacMd 
oatlo4M lo , .. ,, •17· • 8taH, dot U o I'I<Ut -C..•II._ 1'llt. boll 
Olookmabn' U11Lnn II l>ulWI111 ap ol where tho etrlUr-. ,,. to nnVtPM 
lM prnont tbno ,.,~ .. 11•• - hal aol r-t bH11 dteldod opoa.. l,_ 
dllllil"J'I•onl.,toproulotho,..~ fttm&tioll t. tJob lll'tel, bo....-.,, I 
lk 1114 U.. ""i!Wr-n U.... wlloltO'tr will bt -~ Ill tH dn:alo.n U..t 
w~rklq rudltllmo thoU""""""""' will M ottatrlllatH.: 
"" ,.,~ ,,.._t •c•w•ut ,,. ..,.,.. · """"-•Mo """' loot• liada lor 
. ....,...,.. .. 
LADIES' CARIIEin'S ARE 1M GREAT D£IAMD 
A COOD PROFESSION FOR MEN AMD WOME.foll 
EASY TO LEARN, PAYS BIG MONEY 
WEDNESOA Y, FRIDAY 
MITCHEll DESIGNING SCHOOL 
IH2-HO BROADWAY (c-. 2hl Street) NEW YORK 
T...,..._ St.,...-11313 
... ... araoodo1 413 Wa ... laat- St•-1. O .... tar ••IWl••· 
CUTTERS' UNION LOCAL 10 
ATTENTION! 
NOTICE OF, REGULAR MEETINGS 
Cenerol .,,,. . ...... Moncbr, jaAua,.,. 30th 
CloU: and Suit , •. Monclar, Febrvary 6do 
Woiot and o.-. . ......... . M....O.r, f',.~m&a.,. l )tlr. 
M*d.loneo.oo ••••••• -... . • •.••• Mondo,. Fe......,rr 20tl:o 
Meetinr• Beain at 7:30 P. M. 
AT ARLINGTON HALL, 23 $1. Ma.ko Place 
CurrERS o~: ALL ·BRANCHES 
thould not foil lo HCUre 1 w9•kio1 uod within twentr· f-r hou.n 
•Iter aoinc to work. ThOH who t.old "ono-wedr."' "' krnpo"'"' 
r::~:~ II III hoi! 10 d>I~U th~tm for perm•nent on..o if ~q 
, Oreuondw.;otcuiiiOro .. hoorcwookin&ol.ouldnotfailto 
cb~n~.c the P'""""' wllilo caul., which U.~r b11ld, for new ona 
that will b. '-vee~ on 11nd oftu j anua.,. IS. Druo and woitt 
men whe~ will be found workii'J ono~he poetent white corda •her 
Jaauai')'ISthwillbodj..,!folin~ tlle .. nl"'•lhooewithoutllfl)' 
cardotall 
